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ABSTRACT 
 
The thesis was made in co-operation with “Cultural Committee mentoring in 
wellbeing services 2009 - 2010” project of the Education and Research Centre of 
Wellbeing at HAMK University of Applied Sciences.  The purpose of the project 
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methods. 
 
The purpose of this thesis was to collect information on the cultural mentors’   
experiences about the execution of the project and their suggestions on how to 
improve the procedures in the future. The starting point for the thesis was a    
personal interest in geriatric work and a desire to contribute to its development. 
 
The thesis was implemented as a qualitative research. The background              
information was collected by thematic interviews with five cultural mentors and 
through participant observation in sheltered accommodation units for elderly. 
The data were analyzed using inductive content analysis. 
 
The cultural mentors had a positive attitude towards this project but found it chal-
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön aiheena on selvittää Kulttuuritoimikuntatoiminnan mento-
rointi hyvinvointialalla -hankkeeseen osallistuneiden kulttuurimentorien 
kokemuksia vanhusten palveluasumisyksiköissä. Kulttuuritoimikunta 
muodostetaan palveluasumisyksikön kulttuurimentoreista ja valikoituneis-
ta asukkaista. Kulttuuritoimikunta suunnittelee, toteuttaa ja arvioi oman 
palveluyksikkönsä kulttuurista toimintaa ja tarjontaa. Aihevalintaan pää-
dyttiin yhteistyössä opinnäytetyön ohjaajan kanssa, joka toimii myös pro-
jektipäällikkönä kyseisessä hankkeessa. Työmme tavoitteena oli selvittää 
kulttuurimentorien kokemuksia siitä, miten hanke oli käynnistynyt ja mi-
ten se näkyi palveluasumisyksikön arjessa. Toisena tavoitteena oli selvit-
tää, miten toimintaa tulisi kehittää hankkeen mahdollista jatkoa ajatellen. 
 
Aihe tuntui mielenkiintoiselta, koska sosionomiopiskelijoina olemme 
kiinnostuneita vanhustyöstä ja erityisesti ajankohtaisesta kulttuurin ja sen 
tuoman hyvinvoinnin lisäämisestä ja vahvistamisesta vanhusten arjessa 
sosiokulttuurisen innostamisen keinoin. Halusimme saada lisänäkökulman 
tähän asiaan, ja selvittää mitä vaikutuksia tämän tyyppisellä hankkeella on 
ollut vanhusten hyvinvoinnin lisäämisessä.  
 
Säästötoimenpiteistä ja resurssien vähentämisestä vanhustyössä keskustel-
laan julkisuudessakin paljon. Säästöjen myötä kulttuurin merkitys hyvin-
vointiin on jäänyt vähäiseksi. Opetusministeriön Taiteesta ja kulttuurista 
hyvinvointia -toimintaohjelmaehdotuksen (2010 - 2014) avulla tätä on-
gelmaa pyritään poistamaan ja edistämään kulttuuritoimintaa. Toimintaoh-
jelmaehdotuksen kolme painopistettä ovat kulttuuriosallisuuden, yhteisöl-
lisyyden, arjen toimintojen ja ympäristöjen edistäminen, sekä taide ja kult-
tuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja työhyvinvoinnin tukeminen 
taiteen ja kulttuurin keinoin. (Opetusministeriön julkaisuja 2010:1, 12.) 
 
Opinnäytetyömme toteutettiin Opetusministeriön toimintaohjelmaehdo-
tuksen puitteissa toteutetussa Hämeen Ammattikorkeakoulun Hyvinvoin-
nin koulutus- ja tutkimuskeskuksen Kulttuuritoimikuntatoiminnan mento-
rointi hyvinvointialalla 2009 - 2010 – hankkeessa. Jatkossa käytämme 
hankkeesta nimeä Hämeen Ammattikorkeakoulun KT-keskuksen Kulttuu-
ritoimikuntatoiminnan mentorointi hyvinvointialalla 2009 - 2010. Tämän 
hankkeen tavoitteena on edistää yhteisöllisyyttä ja asukkaiden osallisuutta 
ja samalla tuoda hyvinvointia asukkaille ja työhyvinvointia työntekijöille. 
Keskityimme opinnäytteessämme tutkimaan kulttuurimentorointia vanhus-
ten palveluasumisyksiköissä.  
 
Työmme aluksi tuomme esille ne taustat ja lähtökohdat, joille perustamme 
opinnäytetyömme. Teoriaosuudessa käsittelemme kirjallisuuteen pohjaten 
niitä keskeisiä käsitteitä, jotka ovat olennaisia ja keskeisiä tutkimukses-
samme, kuten kulttuurimentorointi, kulttuuritoimikuntatoiminta, vanhuus 
elämänvaiheena ja sosiokulttuurinen innostaminen. 
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT 
Oma kiinnostuksemme vanhustyöhön oli alkusysäyksenä sille, että läh-
dimme tekemään opinnäytettä tästä aihealueesta. Etsiessämme työllemme 
aihetta kuulimme Opetusministeriön Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia 
-ehdotuksesta toimintaohjelmaksi 2010–2014. Opetusministeriön toimin-
taohjelman tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kulttuu-
risin keinoin sekä osallisuuden lisääminen yhteisön ja yhteiskunnan tasol-
la. Kerromme Opetusministeriön toimintaohjelmasta lisää kappaleessa 2.1. 
 
Opetusministeriön toimintaohjelman rahoittamana Hämeen ammattikor-
keakoulu käynnisti hankkeen Kulttuuritoimikuntatoiminnan mentorointi 
hyvinvointialalla 2009–2010. Hankkeen tarkoituksena oli edistää yhteisöl-
lisyyttä ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia Suur-Hämeenlinnassa sosiaa-
li- ja terveydenhoitoalan erilaisissa yksiköissä. Hankkeen tarkoituksena oli 
tuottaa osallistavalla ja asiakaslähtöisellä tavalla arjen luovia kulttuurisia 
toimintoja. Yhtenä tavoitteena oli luoda toimintarakenne, jonka avulla 
kyetään tavoitteellisemmin edistämään asukkaiden terveyttä ja hyvinvoin-
tia kulttuurisin keinoin palveluyksikön arjen omassa toiminnassa. (Rimmi 
2010, 5.)  
 
Kuulimme mahdollisuudesta tehdä opinnäyte tämän hankkeen puitteissa ja 
pohdimme hankkeen projektipäällikön kanssa meille sopivaa aihealuetta. 
Päädyimme siihen, että tutkisimme kulttuurimentorointia ja sen toteutu-
mista kahdessa Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön palveluasumisyk-
sikössä Saariskodissa ja Virpolassa, joihin Hämeenlinnan kaupunki tuottaa 
hoito- ja huolenpitopalvelut. 
 
Tutkimuksessamme keskeiseen roolin nousi kulttuurimentorointi. Kulttuu-
rimentorit ovat henkilökunnan jäseniä, joiden erityisenä tehtävänä on in-
nostaa ja kannustaa asukkaita suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä ar-
jen kulttuurista toimintaa. Tätä tarkoitusta varten oli määrä muodostaa 
kulttuuritoimikunta, jossa vanhusten palveluasumisyksikön asukkaista va-
likoituneet jäsenet ja kulttuurimentorit toimisivat yhdessä. (Rimmi 2010, 
11.)  
2.1 Opetusministeriön Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia – ehdotus toimintaohjel-
maksi 2010–2014 
Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia – ehdotus toimintaohjelmaksi on 
Opetusministeriön poikkihallinnollinen politiikkaohjelma. Toimintaohjel-
man tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kulttuurisin 
keinoin sekä osallisuuden lisääminen yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan ta-
solla. 
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Toimintaohjelman kolme painopistealuetta ovat: 
 
1. Kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäris-
töjen edistäjänä 
2. Taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa 
3. Työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin. 
 
Toimintaohjelman konkreettiset tavoitteet ovat:  
 
1. Lainsäädäntöön, hallintoon ja rahoitukseen vaikuttaminen 
2. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön lisäämi-
nen 
3. Tutkimuksen ja tietopohjan laajentaminen 
4. Koulutukseen vaikuttaminen 
5. Tiedon levittäminen. 
 
Toimintaohjelman konkreettiset toimenpiteet on esitetty 18 toimenpide-
ehdotuksessa. Näiden toimenpide-ehdotusten tarkoitus on toimintakulttuu-
rin ja asenteiden muuttaminen vähitellen kulttuurimyönteisempään suun-
taan ja että hyvinvointi ja terveys lisääntyvät kulttuurin ja taiteen vaiku-
tuksesta. (Opetusministeriön julkaisuja 2010:1, 76.) 
 
2.2 Hämeen Ammattikorkeakoulun Hyvinvoinnin KT-keskuksen Kulttuuritoimikun-
tatoiminnan mentorointi hyvinvointialalla -hanke 2009–2010 
Kulttuuritoimikuntatoiminnan mentorointi hyvinvointialalla -hanke liittyy 
neljään Opetusministeriön toimintaohjelman ehdotuksessa mainittuun  
toimenpide-ehdotukseen. Nämä ovat toimenpide-ehdotukset 4, 9, 10 ja 15. 
(Liite 1) 
 
Neljännen toimenpide-ehdotuksen tavoitteena on kehittää alueellisia yh-
teistyömalleja ja strategioita kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämi-
seksi. Yhdeksännessä ehdotuksessa tavoitteena on kehittää ja tukea arjen 
kulttuurisuutta vahvistavia toimintamuotoja yhteiskunnallisen toiminnan 
eri osa-alueilla. Toimenpide-ehdotuksessa kymmenen taide- ja kulttuuri-
laitoksia sekä muita kulttuurialan toimijoita kannustetaan pitkäjänteiseen 
ja järjestelmälliseen yhteistyöhön sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja 
palveluyksiköiden kanssa. Toimenpide-ehdotuksessa 15. kulttuuritoimin-
taa ja taidelähtöisiä menetelmiä integroidaan osaksi muun muassa vanhus-
palveluja. Menetelmiä hyödynnetään ja kehitetään syrjäytymisen ehkäi-
semiseksi sekä osallisuuden ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. (Rimmi 
2010, 8.) 
2.2.1 Hankkeen tavoitteet 
Hankkeen päätavoitteena oli luoda uusia toimintamalleja aktiivisen osalli-
suuden lisäämiseen omassa yhteisössä sekä mahdollisuuksien lisäämiseen 
taide- ja kulttuuriharrastusten saatavuudelle. Hankkeen avulla pyrittiin 
edistämään kulttuurin hyvinvointivaikutuksia sosiaali- ja terveysalan yksi-
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köissä Suur-Hämeenlinnassa. Tavoitteena oli luoda toimintarakenne, jonka 
avulla kyetään tavoitteellisemmin edistämään asiakkaiden tai asukkaiden 
terveyttä ja hyvinvointia kulttuurisin keinoin palveluyksikön omassa arjen 
toiminnassa sekä rakentamaan kulttuurisia ympäristöjä. Lisäksi tavoitteena 
oli hyödyntää Hämeenlinnan monipuolista kulttuuriverkostoa. (Rimmi 
2010, 5.) 
2.2.2 Hankkeen toteutus 
Hankkeen käynnistysvaiheessa perustettiin LUOVAX-
suunnittelutyöryhmä, jossa olivat mukana Hämeen Ammattikorkeakoulun 
Hyvinvoinnin koulutus- ja tutkimuskeskuksen osaamiskeskittymän tutki-
muspäällikkö, Ohjaustoiminnan koulutusohjelman yliopettaja, Sosiaalialan 
koulutusohjelman yliopettaja ja projektipäällikkö, Hämeenlinnan Seudun 
Työvalmennussäätiö Luotsin toiminnanjohtaja ja työtoiminnan päällikkö, 
Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön toiminnanjohtaja, Taidekeskus 
Kettukin toiminnanjohtaja ja muotoilija. Tämä suunnittelutyöryhmä ko-
koontui hankkeen aikana noin kymmenen kertaa. Osa tämän ryhmän pala-
vereista oli esimiestason linjaus- ja suunnittelupalavereja ja osa oli hank-
keen käynnistykseen liittyviä, jolloin myös opiskelijoita sekä palveluyksi-
köiden asukkaita ja kulttuurimentoreita oli mukana ideoimassa ja suunnit-
telemassa kehittämistoimintaa. (Rimmi 2010, 10.) 
 
Kulttuuritoimikuntatoiminnan käynnistämiseen liittyvä palveluyksikkö-
kohtainen ohjaus eli tutorointi aloitettiin heti hankkeen käynnistymisvai-
heessa. Tutorina toimi Hämeen Ammattikorkeakoulun Hyvinvoinnin KT-
keskuksen hankkeeseen nimeämä projektipäällikkö. Virpolassa ja Saaris-
kodissa järjestettiin tutoritapaamisia hankkeen aloitusvaiheessa, keskivai-
heilla ja lopussa. Tutoritapaamisiin osallistui tutorin lisäksi palvelu-
asumisyksiköiden asukkaita, työntekijöitä ja esimies. Näissä tapaamisissa 
valittiin jäsenet kulttuuritoimikuntaan ja nimitettiin kulttuuriasioista vas-
taavat 2–3 työntekijää eli kulttuurimentorit. Tapaamisissa pohdittiin mil-
laisin sisällöin ja teemoin lähdettäisiin liikkeelle. (Rimmi 2010, 10.) 
 
Hankkeen aloitusseminaari järjestettiin joulukuussa 2009. Aloitusseminaa-
ri oli tarkoitettu kulttuuritoimikuntien edustajille sekä hankkeen muiden 
tahojen toimijoille. (Rimmi 2010, 14 - 15.) 
 
Kulttuurimentoreiksi valituilla henkilöillä oli mahdollisuus osallistua Hä-
meen Ammattikorkeakoulun Ohjaustoiminnan koulutusohjelman osoitta-
mille Luovat menetelmät -opintojen työpajoihin ja luennoille. Saariskodin 
ja Virpolan kulttuurimentorit osallistuivat kaikki Pelit ja leikit -
erikoistumisopintojen kurssin osioille. (Rimmi 2010, 14 - 15.) 
 
Hankkeen puitteissa tehtiin kaksi alkukartoitusta. Hämeen Ammattikor-
keakoulun Ohjaustoiminnan opiskelija teki hankkeelle alkukartoituksen 
kulttuuritoiminnan muodoista Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön 
Saariskodissa ja Timonkujan Vanhustentalolla. Alkukartoitusten tarkoi-
tuksena oli selvittää asukkaiden toiveita kulttuuritoiminnan suhteen. Kar-
toitustilaisuuksia oli kaikkiaan kolme. Hämeen Ammattikorkeakoulun So-
siaalialan koulutusohjelman sosionomiopiskelijat tekivät kartoituksen te-
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hostetun palveluasumisen yksikössä Virpolassa. Kartoitus tehtiin siten, et-
tä opiskelijat järjestivät palveluyksikössä Learning Cafe -tyyppisen tee-
moitetun kahvitilaisuuden, jossa keskusteltiin pienissä pöytäryhmissä an-
netusta aiheesta. Tapaamisia oli yhteensä kolme. (Rimmi 2010, 14 - 15.) 
 
Maaliskuussa 2010 järjestettiin Kulttuuriviikot, joiden teemana olivat hy-
vinvointi, esittävä taide ja työpajat. Kulttuuriviikkojen tapahtumat ja työ-
pajat toteutettiin pääasiassa Hämeenlinnan seudun Työvalmennussäätiö 
Viisarin tiloissa. Osana kulttuuriviikkoa HAMK:n sosiaalialan opiskelijat 
järjestivät Monikulttuurisen vanhustyön opintojakson puitteissa toiminnal-
lisia ja asiakaslähtöisiä tuokioita vanhustyön yksiköissä kulttuurisuuden, 
virkistyksen ja yhteisöllisen osallistumisen merkeissä. Kulttuuriviikot hui-
pentuivat Kulttuurigaalaan, joka pidettiin Hämeenlinnan Raatihuoneella. 
Kulttuuriviikon tapahtumista kerättiin valokuvanäyttely, joka oli esillä 
Hämeenlinnan kirjastossa kesällä 2010 noin kuukauden ajan. Myös muuta 
kulttuuriviikon aikana tuotettua materiaalia ja taidetta oli esillä kirjastossa. 
(Rimmi 2010, 12–16.) 
 
Kulttuuritoimikuntatoiminnan mentorointi hyvinvointialalla -hankkeen to-
teutuksen arviointiseminaari pidettiin 3.5.2010. (Rimmi 2010, 13.) 
 
2.3 Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiö ja Hämeenlinnan kaupungin hoivapalve-
lut palveluasumisyksiköissä 
Ikäihmisille suunnatut asumispalvelut ovat vaihtoehto silloin, kun vanhuk-
selle ei hänen omassa kodissaan pystytä tarjoamaan hänen tarvitsemiaan 
palveluja. Usein syynä on vanhuksen oman kodin sijainti tai esteet esi-
merkiksi apuvälineiden käytölle. Vanhusten vuokra-asunnot tarjoavat 
mahdollisuuden silloin, kun oman kodin toimintaympäristö ei enää ole so-
piva. Vanhuksille suunnatuissa vuokra-asunnoissa pyritään esteettömän 
ympäristön rakentamiseen, nykyaikaisiin ja inhimillisiin asumisolosuhtei-
siin. Vuokra-asuntojen sijainti mahdollistaa palvelujen paremman saata-
vuuden. (Hämeenlinnan kaupunki 2011.) 
 
Tuettu tai tehostettu palveluasuminen tulee kysymykseen, kun henkilö tar-
vitsee runsaasti apua selviytyäkseen jokapäiväisistä askareista, mutta ei 
tarvitse laitoshoitoa. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä henkilökun-
taa on paikalla ympäri vuorokauden. Palveluasuminen sisältää aina sekä 
asunnon että asumiseen liittyvät tarvittavat palvelut. Asiakkaan kanssa 
laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma. (Päijät-Hämeen Sosiaali- ja terve-
ysyhtymä 2011.) 
 
Asukas maksaa asumisestaan normaalia vuokraa, johon hänellä on mah-
dollisuus saada Kelan asumistukea. Lisäksi asukas maksaa hoito- ja palve-
lumaksua omien tulojensa mukaan, ja näihin kustannuksiin hänellä on 
mahdollisuus saada Kelan hoitotukea. Useimmiten asukas maksaa myös 
erillistä ruokamaksua, joka vaihtelee eri palveluntuottajilla. Näiden mak-
sujen jälkeen asukkaalle on jäätävä nettotuloista 25 % omaan käyttöön. 
Siitä osasta hän kustantaa lääkkeensä ja useimmiten kaikki henkilökohtai-
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set tarvikkeensa, kuten vaatteet ja hygieniatuotteet. (Eloranta & Punkanen 
2008, 36.) 
 
Yhteistyötahona opinnäytetyössä oli Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosää-
tiö, joka omistaa Saariskodin ja Virpolan rakennukset. Säätiön tarkoituk-
sena on parantaa ensisijaisesti vähävaraisten vanhusten asuinoloja ja asun-
nonsaantimahdollisuuksia. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa vuokraamalla 
omistamiaan ja hallitsemiaan asuntoja 60 vuotta täyttäneille henkilöille, 
jotka ovat asuneet Hämeenlinnassa tai siihen liittyneissä kunnissa vähin-
tään viisi vuotta yhtäjaksoisesti ennen asukkaaksi valitsemista. (Hämeen-
linnan vanhusten asuntosäätiö 2011.) 
 
Saariskodin ja Virpolan työntekijät ovat Hämeenlinnan kaupungin palve-
luksessa. Työntekijät ovat koulutukseltaan lähihoitajia, perushoitajia tai 
kodinhoitajia. Yksi työntekijä on koulutukseltaan sairaanhoitaja, joka 
työskentelee puolet työajastaan Virpolassa ja puolet Saariskodissa.   
 
Saariskoti sijaitsee Hämeenlinnan keskustassa osoitteessa Lukiokatu 24. 
Rakennus on kolmikerroksinen, ja asuntoja on 25 kappaletta. Jokaisessa 
kerroksessa on yhteinen oleskelutila. Alakerrassa on keittiö ja ruokailutila, 
johon mahtuu noin 15 henkeä ruokailemaan. Osa asukkaista ruokailee siel-
lä, osalle ruoka viedään omaan asuntoon.  
 
Henkilökuntaa on Saariskodissa paikalla normaalisti kolmesta neljään 
henkeä aamuvuorossa ja kaksi henkeä iltavuorossa. Klo 22 hoitajien työ-
vuoro päättyy. Koska Saariskoti on tuetun asumisen yksikkö, siellä ei ole 
yöllä vakituista henkilökuntaa paikalla. Tarvittaessa paikalle tulee yöpar-
tio, jonka palvelu ostetaan ulkopuolisesta yrityksestä.  
 
Asukkaat ovat monipuolisesti apua tarvitsevia. Osa on liikuntarajoitteisia 
esimerkiksi halvauksen tai raajojen amputoinnin takia, osa on muistihäiri-
öisiä ja osalla on mielenterveysongelmia.   
 
Virpola sijaitsee Kaurialassa, osoitteessa Parolantie 30. Rakennus on kol-
mikerroksinen kerrostalo, jossa on 25 asuntoa. Jokaisessa kerroksessa on 
yhteinen oleskelutila, jossa osa kerroksen asukkaista ruokailee yhdessä. 
Alakerrassa on keittiö ja pienehkö sali, jossa pidetään esimerkiksi seura-
kunnan järjestämiä hartaushetkiä. 
 
Virpola on tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa henkilökuntaa on 
aamuvuorossa kolmesta viiteen henkeä ja iltavuorossa kaksi henkeä. Yöllä 
vuorossa on yksi hoitaja, joka kiertää sovitut yökäynnit sekä hälytyksistä 
aiheutuvat käynnit asukkaiden luona.  
 
Saariskodin ja Virpolan hoitajat vastaavat kaikesta hoito- ja huolenpito-
työstä, jota asukkaille tarjotaan, kuten ruokailut, aamutoimet ja hygienia, 
ylläpitosiivoukset, saunotukset, lääkityksestä huolehtiminen, kauppatava-
roiden tilaaminen ja jakelu, pyykinpesu ja viriketoiminta.  
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3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 
Opinnäytetyömme tutkimustehtävänä on kerätä kokemuksia kulttuurimen-
toreilta Kulttuuritoimikuntatoiminnan mentorointi hyvinvointialalla – 
hankkeesta. Hankkeen tavoitteena on tuoda osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja 
hyvinvointia vanhusten palveluasumisyksiköissä arjen kulttuuria lisäämäl-
lä. Tässä osiossa käsittelemme opinnäytetyömme kannalta keskeisiä käsit-
teitä. Nämä käsitteet ovat kulttuurimentoritoiminta, kulttuuritoimikunta-
toiminta, arjen kulttuuri, vanhuus, osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi 
sekä sosiokulttuurinen innostaminen.   
3.1 Kulttuurimentoritoiminta vanhusten palveluasumisyksikössä 
Kulttuurimentorointi on keskeisin käsite opinnäytetyössämme, koska 
työmme käsittelee kulttuurimentorien kokemuksia vanhusten palvelu-
asumisyksiköissä. Käsitteenä kulttuurimentori on suhteellisen uusi, eikä 
siitä ole vielä paljon tutkimustietoa saatavilla. Tästä syystä haluamme ker-
toa mitä kulttuurimentori-käsitteellä tarkoitetaan Hämeen Ammattikor-
keakoulun KT-keskuksen hankkeessa. 
 
Hämeen Ammattikorkeakoulun Hyvinvoinnin koulutus- ja tutkimuskes-
kuksen hankkeessa kulttuurimentorointitoiminalla tarkoitetaan asukkaiden 
aktiivista mukaan ottamista erilaisten kulttuuritapahtumien suunnitteluun, 
toteuttamiseen ja arviointiin. Kulttuurimentorin tehtävänä on edistää 
omassa organisaatiossaan kulttuurin terveydellisiä ja hyvinvointia edistä-
viä vaikutuksia sekä lisätä asukkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. 
(Rimmi 2010, 11.) 
 
Kulttuurimentorien roolina on ohjata luovalla sekä dialogisella tavalla 
oman yksikkönsä kulttuurista toimintaa. Heidän vastuullaan on tiedottaa 
asukkaiden toiveista ja ehdotuksista koko yhteisölle ja esimiehille. Kult-
tuurimentorien tehtävänä on pitää yhteyttä paikallisiin kulttuuripalvelujen 
tuottajiin ja järjestelmiin. Tärkeää on myös verkottuminen muiden palve-
luyksiköiden kulttuurimentorien kanssa, joiden kanssa yhdessä he voivat 
ideoida, rikastuttaa ja hyödyntää yhteisiä tapahtumia. Kulttuurimentorit 
voivat olla mukana erilaisissa projekteissa sekä toimia oppilaitosyhteis-
työssä esimerkiksi koordinoimassa opintokokonaisuuksien suunnittelua, 
toteutusta ja arviointia, esimerkiksi projektitöiden ja opinnäytetöiden pa-
rissa tai toimimalla harjoittelujen ohjaajina. (Rimmi 2010, 11.) 
 
Kulttuurimentorilla tulisi olla hyvät kulttuuritoimikuntien organisointi-, 
prosessienhallinta- ja arviointitaidot. Lisäksi heillä tulisi olla hyvät taidot 
ryhmätoiminnasta, luovista menetelmistä, osallistamisesta ja asiakkaiden 
aktivoinnista. (Rimmi 2010, 11.) 
 
Kulttuurimentori -käsitteellä voidaan tarkoittaa eri yhteydessä erilaisia 
asioita ja toimintatapoja. Yleisesti ottaen kulttuurimentorina toimivan 
henkilön tarkoitus on innostaa ja kannustaa yhteisönsä jäseniä sekä toimia 
linkkinä erilaisten toimijoiden välillä ja välittää tarpeellista tietoa eteen-
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päin. Kulttuurimentori voi olla vaikkapa maahanmuuttaja, joka toimii kou-
lussa toimien kulttuurin ja erilaisten toimintatapojen tulkkina ja välittäjä-
nä. Yleensä kulttuurimentori toimii kentällä keskellä yhteisönsä tai organi-
saationsa toimintaa. (Oulun Seudun Setlementti ry. 2011.) 
 
3.2 Kulttuuritoimikuntatoiminta 
Kulttuurimentorien toimintaan liittyy oleellisesti kulttuuritoimikuntamalli. 
Kulttuuritoimikuntamalli on myös melko uusi käsite ja toimintamalli. Seu-
raavaksi kerromme lyhyesti mitä kulttuuritoimikuntamalli tarkoittaa. 
 
Kulttuuritoimikunta toimii siten, että palveluyksiköistä nimetään vapaaeh-
toiset asukasedustajat sekä työntekijäedustajat eli kulttuurimentorit. He 
yhdessä suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat oman palveluyksikkönsä 
kulttuurista toimintaa ja tarjontaa. Kulttuuritoiminta tulisi tässä yhteydessä 
mieltää laajassa merkityksessä. Kaikenlainen kulttuurinen toiminta, jota 
on myös itse tuotettu arjen kulttuuri, on kulttuuria. (Rimmi 2010, 11.) 
 
Kulttuuritoimikuntamallin keskeisiä tekijöitä ovat: 
 
1. Kulttuurinen toiminta elämänsisältöjen vahvistajana arkipäivässä 
2. Asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen 
3. Asiakkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen 
4. Palveluyksikön ja ulkopuolisen yhteiskunnan kulttuuritoiminnan väli-
sen yhteyden ylläpitäminen. (Rimmi 2010, 11.)  
 
 Kulttuuritoimikuntamalli pyrkii lisäämään vanhusten osallisuuden tunnet-
ta sekä vahvistamaan yhteisöllisyyttä erilaisissa asumisyhteisöissä. Mallis-
sa pyritään aktivoimaan vanhuksia itse toimimaan arjen kulttuurin luojina 
ja tuottajina. Tällöin kulttuuri on tekijöidensä näköistä ja heidän omasta 
kiinnostuksestaan, voimavaroistaan ja mahdollisuuksistaan lähtöisin. Kult-
tuuritoimikuntamallitoiminnan viitekehyksenä on sosiaalipedagogia ja so-
siokulttuurinen innostaminen. (Rimmi 2010, 11.) 
 
3.3 Kulttuurisen toiminnan merkitys vanhustyön arjessa  
Ihminen haluaa arkielämässään kokea ja tehdä elämänsä mielekkääksi ja 
merkitykselliseksi. Se on edellytys henkiselle, fyysiselle sekä sosiaaliselle 
hyvinvoinnille. Taide ja kulttuuritoiminta ovat keskeisiä elementtejä hy-
vän elämän ja arjen kokemiselle, jossa korostuu aineettoman hyvinvoinnin 
merkitys. Omat elämykset, luovat voimavarat, osallisuus ja vuorovaikutus 
toisten ihmisten kanssa mahdollistavat voimaantumisen, itsensä kehittämi-
sen ja toimintakyvyn ylläpidon. (Opetusministeriön julkaisuja 2010:1, 25.) 
 
Arjen kulttuurisuus kattaa taiteen yleisönä olemisen lisäksi omakohtaisen 
taide- ja kulttuuriharrastamisen yksin tai yhdessä toisten kanssa. Arjen 
kulttuurisuuden näkökulma haastaa yhteisöt, instituutiot ja järjestöt verkot-
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tumaan yli perinteisten toimintojen, rajojen ja tilojen. (Opetusministeriön 
julkaisuja 2010:1, 25.) 
 
Sosiaalinen ja kulttuurinen todellisuus muodostavat yhteen kietoutuvan 
dialogisen merkitysten maailmaan, joka rakentuu ihmisten ajattelun, toi-
minnan ja vuorovaikutuksen seurauksena. Sosiaalialan ammatillisuudessa 
korostuu nimenomaan arjen kulttuuri ja sen sisältämät elämän merkityk-
set. Ikäihmisten oikeus kulttuuriseen toimintaan on ymmärrettävä osana 
ikääntyvien ihmisen elämänpolitiikkaa, joita sekä yhteiskunnan ja alan 
ammattilaisten tulisi tukea. Ikäihmisille arjen kulttuuri on itseisarvo, jossa 
elämä merkityksellistyy. (Hakonen 2003, 115.) 
 
Sosiaalialan työn voi ymmärtää myös kulttuurityönä. Taide- ja kulttuuri-
toiminta edellyttää seniori- ja vanhustyössä sosiokulttuurista näkemystä 
ammatillisen työn tietoperustasta ja käytännön toiminnasta. Taide- ja kult-
tuuritoimintaa voidaan tarkastella sekä yksilön, yhteisön että yhteiskunnan 
näkökulmasta. Yksilöllisten merkityksien lisäksi taide- ja kulttuuri on yh-
teisöllisesti tuotettua ja jaettua. Ne kiinnittyvät aikaan ja paikkaan sekä so-
siaaliseen ja kulttuuriseen traditioon. Taidetta voidaan tarkastella ilmaisul-
lisena, terapeuttisena ja yhteisöllisenä työvälineenä. Kulttuurisesti suun-
tautuva vanhustyö tarvitsee tietoa myös ikääntymisestä. Sosiaalialan am-
mattilaisen tulee olla tietoinen omasta ikääntymisen tietoperustastaan, jon-
ka varassa hän käytännössä toimii. (Lundahl, Hakonen & Suomi 2007, 
254–257.) 
 
Miten kulttuurinen näkökulma on perusteltavissa sosiaalialan työssä? 
Kulttuuri on yleensä myönteisesti latautuva käsite. Se voidaan jäsentää 
kolmeen tehtävään. Suppeasti kulttuuri kuuluu estetiikan, taiteen ammatti-
laisten ja instituutioiden pariin ja laajemmin se viittaa yleiseen yhteisölli-
seen elämäntapaan.  Kulttuuri on myös kommunikatiivinen prosessi, jossa 
syntyy symbolisia merkityksiä. Merkitykset ovat yksilöllisiä, sosiaalisia 
tai yhteiskunnallisia. Taide on subjektiivisena kokemuksena ensisijaisesti 
esteettinen kokemus, joka voi eheyttää identiteettiä ja vahvistaa tunnetta 
omista voimavaroista ja pätevyydestä. Taide on myös yhteisöllisesti tuo-
tettu ja jaettu kokemus, jossa syntyy vuorovaikutusta yksilöiden välillä.  
(Lundahl ym. 2007, 254–257.) 
 
Useasti viriketoiminnan käsite saattaa sisältää ajatuksen ikäihmisistä vain 
kulttuurin vastaanottajina ja ohjatun toiminnan kohteina. Seppänen, Karis-
to ja Kröger kirjassa Vanhuus ja sosiaalityö pitävät parempana taide- ja 
kulttuuritoiminnan käsitettä, joka mahdollistaa ikääntyvää ja hänen elä-
mäntilannettaan palvelevan taidetoiminnan sekä monipuolisen osallistumi-
sen kulttuurin tuottamiseen. (Lundahl ym. 2007, 259.) 
3.4 Vanhuus elämänvaiheena  
Vanhuus on ainutkertainen elämänvaihe omine kehitystehtävineen, voi-
mavaroineen, avuntarpeineen, tapahtumineen ja kriiseineen. Vanhenemista 
määrittävät monimutkaiset sosiaaliset, biologiset, psyykkiset ja hengelliset 
vanhenemisprosessit sekä elämänkokemus. (Liikanen, Kaisla & Viljaranta 
2007, 150.) 
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Kurki pohtii kirjassaan Innostava vanhuus sitä milloin vanhuus alkaa. 
Yleensä vanhuuden raja asetetaan 60 ikävuoteen, mutta yleisemmin tosin 
rajana käytetään eläkeikää, 65 vuotta. Miten ikääntyviä ihmisiä sitten tulisi 
kutsua? Ajatellaan, että vanhus ei ole enää hyvä sana käytettäväksi ja tilal-
le tarjotaankin seniorikansalaista, ikäihmistä, kolmatta ikäkautta tai van-
hempaa aikuista. Jopa kolmannen ikäkauden jälkeen on jo löydetty neljäs, 
ja ikäkausi numeroita on sitten helppo lisätä. Jokaisella kutsumistavalla on 
kuitenkin omat juurensa ja sisällölliset painotuksensa. Harvemmin niitä 
kuitenkin tulee pohtineeksi. Ajatellaankin, että ei ole tärkeää se, mitä ter-
miä käytetään, vaan miten sitä käytetään. Mitkä ovat ne sisällöt, jotka liite-
tään eletyiltä vuosiltaan vanhempaan ihmiseen persoonana ja yhteisön jä-
senenä? Siis vanha ja vanhus ovat näin ollen hyviä sanoja, eikä ikäihmi-
sessäkään vikaa ole. (Kurki 2007, 8.)  
 
Vanhuuteen liitetään erilaisia myyttejä ja näiden lisäksi vanhuutta lähesty-
tään monenlaisista perspektiiveistä. Yhden määrittelyn mukaan vanhuus 
nähdään myönteisesti. Sen mukaan vanhuus nähdään vahvana ja toimeli-
aana vaiheena ihmisen elämässä. Vanhuudessa on omat rajoituksensa, 
mutta se tuo tullessaan myös uusia elementtejä, ehkäpä kokemuksen mu-
kana tuomaa rauhaa, oikeudenmukaisuuden tuntoa, viisautta ja muuta sel-
laista yhteiskunnalle arvokasta, joka tulisi löytää sieltä, mistä se on löydet-
tävissä. Ikäihmiset ovatkin yhteiskunnalle ja sen kehitykselle varsin tärkei-
tä. Nämä elementit tulisi saada eläviksi ja yhteiskuntaa rakentaviksi voi-
miksi. (Kurki 2007, 22.)  
 
Kurki (2007, 24) esittää myös toisen näkemyksen, jonka mukaan vanhuk-
set ovat olleet jo pitkään yhteiskunnalle ongelma. Tästä näkökulmasta kat-
soen suurin ongelma on se, että vanhukset eivät voi itse määritellä itseään 
ja osaansa, vaan se osa annetaan heille. Vanhaa ihmistä pidetään sekä fyy-
sisellä tasolla että tunnetasolla invalidina, jäykkänä, tylsänä ja tuottamat-
tomana yhteiskunnan jäsenenä. Vanhuksen olemassaolo lähes kielletään ja 
pahimmassa tapauksessa hän jää yksin sängyn pohjalle vaippoineen, joita 
ei aina ole edes aikaa vaihtaa tarpeeksi usein. Suomi on vanhusten hoivas-
sa pudonnut muiden Pohjoismaiden linjauksesta. Suomessa käytetään vä-
hemmän rahaa vanhustenhoitoon kuin useimmissa muissa Euroopan mais-
sa.  
 
Opetusministeriön ehdotuksessa toimintaohjelmaksi mainitaan, että ter-
veyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoinen edistäminen on suomalaisen hyvin-
vointiyhteiskunnan tärkein tavoite ja arvovalinta. Toimenpideohjelman ta-
voitteena onkin terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kulttuurisin kei-
noin sekä osallisuuden lisääminen yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan ta-
soilla. (Opetusministeriönjulkaisuja 2010:1. 10.) 
 
3.4.1 Osallisuus ikääntyessä 
Osallisuus on jotakin, mihin ihminen kasvaa. Ihmisellä ei ole osallisuutta 
syntymälahjana, vaan saavuttaakseen sen hänen on kasvettava siihen. Tätä 
voi kuvata ihmisen kasvuprosessina oman paikan etsimiseksi ja löytämi-
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seksi yhteiskunnan jäsenenä. Jotta osallisuus olisi tavoiteltavaa, sen tulee 
tarkoittaa ihmiselle myönteistä asiantilaa, jotakin tavoittelemisen arvoista. 
Osallisuuden vastakohtana on osattomuus. Osattomuus tarkoittaa jostakin 
paitsi jäämistä ja se vastaavasti käsitetään jonakin negatiivisena, joka pi-
täisi pystyä välttämään. Osallisuus viittaa osuuteen yhteiskunnasta ja sen 
yhteisestä hyvästä. Näin siis osallisuus voidaan käsittää kuulumiseksi nii-
hin yhteiskunnan toimintajärjestelmiin ja yhteisöihin, joihin kuulumalla 
ylläpidetään ja saavutetaan hyvinvointia, elämisen laatua ja elämänhallin-
taa yhteiskunnan jäsenenä. Osallisuus on jotakin, joka saavutetaan tietty-
jen kasvuprosessien kautta. Näiden kasvuprosessien edistäminen on osalli-
suuden edistämistä. (Santala, luento 31.8.2009.)  
 
Kurki (2007, 58) kirjassaan Innostava Vanhuus kuvaa osallisuuden vähe-
nemistä ikääntyvillä Myersin nelivaiheisella vallan, itsemääräämisoikeu-
den ja muun murtumisen syndrooman avulla. Ensimmäisessä vaiheessa 
ihminen tuntee itsensä haavoitetuksi, lähinnä monien vanhuuteen liittyvien 
kielteisten asenteiden vuoksi. Sisäistäessään nämä asenteet hän alkaa 
muokata kuvaa itsestään muiden mukaisesti. Heikentyneet voimat ja sosi-
aalisen aseman muuttuminen edistävät tämän uuden kuvan muotoutumi-
sesta. 
 
Toinen vaihe on edellistä syvempi, mutta myös se syntyy huomaamatta. 
Perhe ja suku saattavat ehdotella ikääntyvälle kaikenlaista, kuten luopu-
mista harrasteista, toimista ja unelmista. Lääkäri voi kehotella jarruttele-
maan, työyhteisö voi osoittaa kärsimättömyyttä, odotellaan eläkkeelle läh-
temistä jne. Vanha ihminen alkaa ajatella, että hän ei ole enää se sama it-
senäinen ja arvokas persoona kuin hän oli nuorena. (Kurki 2007, 58.) 
 
Kolmannessa vaiheessa ihminen suorastaan johdatellaan sairaan rooliin. 
Nuoremmat, esimerkiksi lapset, saattavat tukea tähän rooliin joutumista, 
koska se vapauttaa heitä vastuusta ainakin joksikin aikaa. Vähitellen ihmi-
nen oppii ajattelemaan, ettei enää kykene työhön eikä toimintaan. Hän so-
peutuu saamaansa rooliin ja itsenäisyyden kyvyt kuihtuvat ja tukahtuvat 
pikkuhiljaa. (Kurki 2007, 58.) 
 
Sosiaalisen murtumisen viimeisessä vaiheessa vanha ihminen kokee kyky-
jensä edelleen haihtuvan ja näkee itsensä yhä sairaampana ja riippuvai-
sempana. Hän sisäistää syvästi tämän uuden kuvan itsestään ja näkee hy-
vin vähän merkkejä itsenäisyydestä ja positiivisista osallistumisen mah-
dollisuuksista. Toiset arvioivat häntä ja hänen kykyjään entistä negatiivi-
semmin. Prosessi jatkuu yhä syvenevänä spiraalina ja johtaa lopulta lopul-
liseen kuihtumiseen ja usein ennenaikaiseen kuolemaan. (Kurki 2007, 58.) 
 
Sosiokulttuurisen innostamisen avulla voidaan yrittää vaikuttaa tähän ih-
misen itsemääräämisoikeuden säilyttämiseen ja toimijuuden ylläpitämi-
seen. Lisäksi tarvitaan yleistä asennemuutosta, jolloin vanhaa ihmistä ei 
nähdä automaattisesti avuttomana hoivan vastaanottajana, vaan aktiivisena 
oman elämänsä vaikuttajana tai hallitsijana.  
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3.4.2 Vanheneminen ja hoivan tarve 
Ikääntyvän ihmisen palvelun ja hoivan tarve ei ole sidoksissa mihinkään 
tiettyyn ikään. Avuttomuuden kokemus on jossain määrin yksilöllistä ja se 
voi olla myös ajoittaista. Avuntarve voi lisääntyä hitaasti ja proses-
sinomaisesti, se voi pysyä pitkään samanlaisena tai lisääntyä äkillisesti, 
mutta avuntarve voi myös vähetä. Siksi ajankohta, jolloin ihminen ei enää 
pysty asumaan kotona, ei ole ennalta tiedossa, vaan on aina yksilöllisesti 
määräytyvä. (Tedre 2003, 66 - 67.) 
 
Aina vanhuksen ei ole mahdollista asua kotona. Syyt ovat monet. Ne voi-
vat johtua terveydentilasta, aviopuolison kuolemasta tai muusta sosiaali-
sesta tai taloudellisesta tilanteesta, mutta myös rakennuksen tai asunnon 
kunnosta, liikenneyhteyksistä, mukavuuksien puuttumisesta tai asuinseu-
dun turvattomuudesta. Siksi vanhukselle pitäisi tarjota erilaisia mahdolli-
suuksia myös muualla kuin kotona asumiseen, kuten tuettuun asumiseen 
palvelutaloineen, ryhmäkoteineen, perhehoitoineen, vanhain- ja demen-
tiakoteineen. Niissä palveluja tarvitsevat vanhukset voivat asua ko-
dinomaisesti ja saada monenlaista apua, joka usein liittyy lähinnä vain pe-
rustarpeiden tyydyttämiseen. Edellä mainituilla asumismuodoilla on mo-
nia hyviä puolia. Ensinnäkin ne tarjoavat turvaa ja varmuutta sairauden 
sattuessa ja ikääntymisen edetessä. Lisäksi niistä saa, ainakin pitäisi saada, 
persoonallisia, henkilökohtaisia palveluja suojatussa ympäristössä. Kol-
manneksi niissä on tarjolla seuraa, mutta samalla myös mahdollisuus yksi-
tyisyyteen ja intimiteettiin. Tärkeää on sekin, että yhteys ympärillä ole-
vaan yhteiskuntaan säilyy. Periaatteessa kyseiset asumismuodot suovat 
erinomaisen mahdollisuuden sosiokulttuurisen innostamisen tavoitteiden 
mukaiseen arkipäivän herkistämiseen ja motivointiin. (Kurki 2007, 99.) 
3.5 Yhteisöllisyys ja hyvinvointi 
 
Yhteisöllisyys nähdään sekä sosiaalisena pääomana, sosiaalisten verkosto-
jen tuomana tukena, että luottamuksena ja riskien hallintana. Nykypäivän 
yhteisöllisyys ei perustu työnjaon tuottamiin asemiin ja taloudellisiin etui-
hin kuten entisaikojen yhteisöllisyys. Se on luonteeltaan symbolista ja silti 
yhtä todellista. (Helminen & Karisto 2005, 16.) 
 
Kirjassa Laatua vanhustyöhön Helminen ja Karisto viittaavat Baumannin 
teoriaan, jonka mukaan yhteisöllisyys on reaktio siihen aikamme epätasa-
painoon, joka vallitsee yksilönvapauden ja turvallisuuden välillä. Ratkai-
sua ja tasapainoa turvallisuuden ja turvattomuuden ristiriitaan etsitään yh-
teisöllisyydestä. (Helminen & Karisto 2005, 16.)  
 
Helmisen ja Kariston (2005, 17) mukaan on myös elämäkerrallisia yhtei-
söjä, sillä ikääntyvät ihmiset koostuvat sukupolvista, jotka ovat syntyneet 
samoihin aikoihin ja jakavat saman elämänhistoriallisen kokemuksen. Ny-
ky-yhteiskunnan vanhukset ovat syntyneet Venäjän vallan viimeisinä vuo-
sina tai itsenäisen Suomen ensivuosina. He ovat eläneet sodat ja pula-ajan.  
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Yhteenkuuluvuuden tunne yhteisössä synnyttää yhteisiä arvoja, ja toiminta 
yhteisössä voi vahvistaa yksilön suotuista käyttäytymistä ja yksilön ja 
ryhmän välistä vuorovaikutusta. Yhteisöön liittyy vahvasti kokemukselli-
nen näkökulma. Ihminen voi liittää yhteisöön sekä myönteisiä että kieltei-
siä tunteita oman elämänhistoriansa ja elämäntilanteensa lähtökohdista. 
(Noppari & Leinonen 2005, 50.) 
 
Taiteen ja kulttuurin voiman merkitystä yksilöille ja yhteisöille halutaan 
tuoda näkyväksi. Kulttuuri voi olla se ankkuri, joka pitää meidät hyvin-
voivina ja terveinä kiinni elämässä. Sille voi rakentaa mielekkään ja tyy-
dyttävän arjen. Taiteessa ja kulttuuritoiminnassa on paljon elementtejä, 
jotka kantavat arkeamme, estävät elämän rutinoitumista ja köyhtymistä 
sekä estävät syrjäytymistä. Taide ja kulttuuritoiminta saavat mielen liik-
keeseen sekä antavat elämyksiä, tunteita ja kokemuksia. (Hyyppä & Lii-
kanen 2005, 111.)  
3.6 Sosiokulttuurinen innostaminen 
Sosiokulttuurinen innostaminen on toimintaa, jonka tavoitteena on olosuh-
teisiin vaikuttaminen, niiden laadullinen muutos ja uusien toimintamallien 
löytäminen. Innostaminen voidaan erottaa kahdeksi vastakkaiseksi näke-
mykseksi toiminnan tarkoituksesta: muuttamiseksi tai sopeuttamiseksi 
(Kurki 2000). Riippumatta tavasta, toiminta on kuitenkin aina laaja-
alaista, monipuolista, kaikille elämänalueille ja ikä- sekä yhteiskuntaryh-
mille suunnattua.  
Innostamisessa käytettävät menetelmät ovat kasvatuksen, kulttuurin ja tai-
teellisen ilmaisun aktiviteetteja. Ne voivat kytkeytyä esimerkiksi ihmisten 
sosiaaliseen ja virkistykselliseen vapaa-aikaan. Yhteistä menetelmille on, 
että ne toteutetaan ei-ohjaavin ja aktiivisin ottein. Toiminnan päämääränä 
on ihmisten välinen yhdenvertaisuus ja siitä seuraava henkilökohtaisen it-
senäisyyden lisääntyminen, ja halu muuttaa vallitsevia olosuhteita. Innos-
tamisessa korostuvat ihmisen vapaa tahto, aktiivisuus, osallistuminen, yh-
teisöllisyys ja aitous. (Kurki 2000.) 
Kurjen (2000) mukaan innostaminen perustuu suunniteltuun, päämäärätie-
toiseen ja tavoitteelliseen toimintaan. Innostamisen avulla pyritään paran-
tamaan ihmisten elämän laatua, vahvistamaan identiteettiä ja saamaan yk-
silöt huomaamaan, kuinka heidän oma toimintansa arjessa ja yhteisössä 
liittyy laajempaan yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan. Tärkeää 
on vuorovaikutus ihmisen, hänen kulttuurinsa ja historiansa välillä. Innos-
taminen perustuu ihmisten omaan toimintaan, joten vastuu ei kuulu pel-
kästään innostajalle. Innostajan rooli korostuu yleensä projektin alkuvai-
heessa, sillä hänen vastuullaan on pohjatyön tekeminen, organisointi ja 
ihmisten kiinnostuksen herättäminen, herkistäminen ja motivointi.  
Sosiokulttuurisen innostamisen prosessi etenee seuraavasti: 1) Toimivan 
ryhmän ja organisoivan perustan muodostaminen, 2) toimintaympäristön 
kartoitus ja analyysi, 3) tavoitteista päättäminen, 4) menetelmien valinta, 
5) toiminnan ohjelmointi ja toteutus sekä 6) arviointi. (Kurki 2000.) Kult-
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tuuritoimikuntamalli perustuu tähän sosiokulttuurisen innostamisen pro-
sessiin, jossa kulttuurimentorit toimivat innostajan roolissa. 
Kurjen ja Nivalan (2006, 153–157) mukaan kaikkien sosiokulttuuriseen 
innostamiseen liittyvien toimintojen tavoite on edistää yhteisöllistä dialo-
gia, ihmisten liittymistä yhteen, ja oppimista tekemällä ja kokemalla. Ai-
toa osallistumista ei synny ilman herkistymistä ja motivoitumista. Ihmis-
ten huomion tulisi kiinnittyä sellaiseen toimintaan, jonka he kokevat sub-
jektiivisesti, oman elämänsä kannalta merkitykselliseksi ja arvokkaaksi.  
Tällöin heissä herää tarve saada lisää informaatiota elämästään, suhtees-
taan historiaansa ja ympäristöönsä. Näin ollen varsinaisen toimintaan mo-
tivoitumisen perustana ovat siten ihmisten omat kulttuuriset vaateet ja tar-
peet eli mitä he itse tahtovat. 
 
Kurki ja Nivala (2006, 152–153) toteavat kirjassaan Hyvä ihminen ja kun-
non kansalainen että ihmiset ovat vapaita ja kykeneviä ottamaan vastuun 
toimistaan. Innostaminen on elämää yhteisössä, lähiössä, kylässä, kaupun-
gissa ja maailmassa. Heidän mukaansa ihmisen arkipäivä on toiminnan 
lähtökohta. Heidän mukaan innostaminen on ensisijaisesti osallistamista, 
sillä vain osallistuessaan ihmiset voivat rakentaa arkipäiväänsä. Kirjan 
mukaan innostamisessa ihminen itse on keskeinen toimija omien tar-
peidensa määrittelyssä, todellisuutensa tutkimuksessa ja analyysissa, toi-
minnan suunnittelussa, huomisen utopian luomisessa ja toiminnan jatku-
vassa arvioinnissa. Heidän mukaan näin ihminen sitoutuu toimintaan 
oman arkipäivänsä muuttamiseksi laadultaan paremmaksi, solidaarisem-
maksi ja välittävämmäksi kuin se nyt on.  
 
Vanhusten sosiokulttuurisen innostamisen perustavoite on se, että vanhuk-
set kykenisivät ottamaan pääosan toimijoina omassa elämässään ja kehi-
tyksessään. Tavoitteena on saada aikaan osallistumista, luoda monipuoli-
sen kommunikaation mahdollistavia tilanteita yksilöiden ja ryhmien välille 
ja stimuloida monenlaisia sosiaalisen ja kulttuurisen kehityksen prosesse-
ja. Kolmannella ikäkaudella yksilöillä ja ryhmillä on omat erityispiirteensä 
kuten ikä, eläköityminen, erilaiset muutokset perheessä ja parisuhteessa, 
sairaudet ja muut fyysiset olosuhteet, mahdolliset asumistavan muutokset 
tai muuttuneet tarpeet, vapaa-ajan runsaus jne. Yleisenä tavoitteena kui-
tenkin on, että ihmiset kykenisivät toteuttamaan itseään persoonina ja ot-
tamaan osaa yhteisölliseen elämään, ja integroitumaan laajempaan yhteis-
kuntaan myönteisellä ja osallistuvalla tavalla, silloin heidän ääntään kuul-
laan ja heitä arvostetaan. (Kurki 2007, 83.) 
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 
Tutkimustehtävämme oli selvittää, miten vanhusten palveluasumisyksi-
köissä toimivat kulttuurimentorit kuvaavat kokemuksiaan Kulttuuritoimi-
kuntatoiminnan mentorointi hyvinvointialalla -hankkeesta. Tätä tutkimus-
tehtävää lähdimme selvittämään seuraavien tarkentavien tutkimuskysy-
mysten avulla: 
 
1. Miten kulttuurimentorointi ja kulttuuritoimikuntatoiminta on näkynyt 
palveluasumisyksikön arjen toiminnoissa? 
 
2. Mitä kehittämisajatuksia hankkeen toteutuksesta nousi? 
5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
Tutkimuksemme toteutus alkoi osallistumalla Hämeen Ammattikorkea-
koulun Hyvinvoinnin koulutus- ja tutkimuskeskuksen hankkeen puitteissa 
järjestettyyn LUOVAX-seminaariin, jonka teemana oli Kulttuurista toi-
mintaa hyvinvointialalla. Seminaari järjestettiin 3.5.2010 Hämeen Ammat-
tikorkeakoululla. Seminaarin tarkoitus oli keskustella taide-, kulttuuri- ja 
hyvinvointialan toimijoiden kesken seudullisen yhteistyön mahdollisuuk-
sista perustuen Opetusministeriön Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -
toimenpideohjelmaehdotukseen. Sosionomiopiskelijoina ja opinnäytetyön 
tekijöinä halusimme selvittää, mistä hankkeessa on kyse ja tutustua hank-
keen parissa jo toimiviin ihmisiin. Lisäksi suoritimme työharjoittelujakson 
Saariskodissa ja Virpolassa, joista myöhemmin tuli meidän tutkimusympä-
ristömme. Työharjoittelujakson kuvauksen jälkeen kerromme, miten tut-
kimus eteni, esittelemme valitut tutkimusmenetelmät sekä perustelemme 
niiden valintaa. 
5.1 Harjoittelu Saariskodissa ja Virpolassa 
LUOVAX-seminaarin jälkeen teimme heinä-elokuun 2010 aikana työhar-
joittelujakson kahdessa hämeenlinnalaisessa palveluasumisyksikössä Saa-
riskodissa ja Virpolassa tarkoituksenamme tutustua opinnäytetyömme tut-
kimusympäristöihin. Harjoittelujakson puitteissa tehtävänämme oli järjes-
tää palveluasumisyksiköiden asukkaille luovaa ja kulttuurista toimintaa 
osallistavalla tavalla.  
 
Harjoittelumme tarkoituksena oli tutustua harjoittelupaikkaan ja havain-
noida ja tutkia työyhteisöä sekä löytää sieltä jokin ajankohtainen kehittä-
misen kohde. Kehittämiskohteesta oli tarkoitus käydä dialogia työntekijöi-
den ja asukkaiden kanssa.  
 
Harjoittelujaksomme aikana halusimme tutustua vanhustyön arkeen ja to-
dellisuuteen, koska meillä ei ollut aiempaa kokemusta tältä alalta. Ajatte-
limme, että saamme tutkimusta varten hyvän käsityksen siitä, millainen 
työ- ja asuinympäristö palveluasumisyksikkö on. Lisäksi halusimme tutus-
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tua kulttuurimentoreina toimiviin työntekijöihin ja nähdä käytännössä mil-
laista heidän työnsä on. Ajattelimme myös aineiston keräämistä varten 
tehtävän teemahaastattelun sujuvan paremmin, kun kulttuurimentorit tun-
tisivat meidät jo ennalta.  
5.2 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimuksemme on ensisijaisesti kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. 
Laadullinen tutkimus etenee yksityisestä yleiseen, se on kiinnostunut use-
asta yhtaikaisesta tekijästä, jotka vaikuttavat tutkimuksen kuluessa. Hirs-
järven ja Hurmeen mukaan laadullinen tutkimus soveltuu käytettäväksi sil-
loin, kun halutaan selvittää käyttäytymisen merkitys ja sen konteksti. Laa-
dullinen tutkimus tuo esille tutkittavien havainnot ja antaa mahdollisuuden 
heidän menneisyyteensä ja kehitykseensä liittyvien tekijöiden huomioimi-
seen. Mitä lähemmäksi yksilöä ja vuorovaikutusta tullaan, sitä suurempi 
syy heidän mielestään on käyttää laadullisia menetelmiä. Laadullisilla me-
netelmillä päästään lähemmäksi niitä merkityksiä, joita ihmiset antavat il-
miöille ja tapahtumille. Ne tuovat esille tutkittavien näkökulman ja kuulu-
viin heidän äänensä. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 25–28.)  Laadullisen tut-
kimuksen yleisimmät aineistonkeruumenetelmät ovat haastattelu, kysely, 
havainnointi ja erilaisiin dokumentointeihin perustuva tieto. Niitä voidaan 
käyttää joko vaihtoehtoisina menetelminä, rinnakkain tai eri tavoin yhdis-
teltynä riippuen tutkittavasta ongelmasta ja resursseista. (Tuomi & Sara-
järvi 2009, 71 
 
Koska selvityksemme tavoitteena oli kuulla kulttuurimentoreiden koke-
muksia, laadullinen tutkimus sopi meidän tarkoituksiimme parhaiten. Laa-
dullisen tutkimuksen avulla pyrimme saamaan kulttuurimentoreina toimi-
vien työntekijöiden äänet kuuluviin, ja löytää aitoja ajatuksia ja kokemuk-
sia, jotka valottaisivat tutkimusongelmaamme. 
 
Me käytimme omassa tutkimuksessamme aineiston keruussa haastattelua, 
jonka toteutimme ryhmähaastatteluna. Haastattelun etu on ennen kaikkea 
joustavuus. Haastattelijalla on mahdollisuus toistaa kysymys, oikaista vää-
rinkäsityksiä, selventää ilmausten sanamuotoa ja käydä keskustelua haas-
tateltavan kanssa. Tällaista mahdollisuutta ei ole esimerkiksi kyselyssä. 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 73.) Haastattelu oli meidän mielestämme tähän 
tarkoitukseen hyvä valinta, koska se mahdollistaa vuorovaikutuksen haas-
tateltavien kanssa, jolloin on mahdollisuus tarkentaa kysymyksiä tai kysyä 
uudelleen ja saada näin mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta aihees-
ta. Mietimme myös kyselylomakkeen soveltuvuutta tutkimusmenetelmäk-
si. Totesimme, että kysely rajaa vastauksia liikaa silloin, kun halutaan tut-
kia ihmisten kokemuksia. 
 
Valitsimme haastattelumuodoksi teemahaastattelun. Teemahaastattelussa 
edetään tiettyjen keskeisten etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvi-
en tarkentavien kysymysten varassa. Teemahaastattelussa korostetaan ih-
misten tulkintoja asioista, heidän asioille antamiaan merkityksiä sekä sitä, 
miten merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 
48.)  
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Teimme teemahaastattelua varten etukäteen rungon, jossa oli määritelty 
keskeiset teemat (Liite 2). Teemat eivät perustuneet olettamuksiin, vaan 
nousivat tutkimuskysymyksistä. Teemat olivat hankkeen käynnistyminen, 
hankkeen toteutus, hankkeen näkyminen arjessa, kulttuuritoimikuntatoi-
minnan käynnistyminen sekä kehittämisen kohteet. Teemojen tarkoitus oli 
helpottaa keskustelun etenemistä ja pysymään etukäteen mietityissä ai-
heissa. Keskustelussa käytimme vielä tarkentavia apukysymyksiä. 
 
Päädyimme valitsemaan tutkimusmenetelmäksi myös havainnoinnin tu-
kemaan muita menetelmiä sekä lisäämään tutkimuksemme luotettavuutta. 
Havainnointi tehtiin työharjoittelumme aikana sekä haastattelutilanteissa. 
 
Havainnointia voidaan käyttää itsenäisesti tai esimerkiksi haastattelun li-
sänä ja tukena. Sen etuna on, että havainnoinnin avulla saadaan välitöntä 
ja suoraa informaatiota yksilön, ryhmien ja organisaatioiden toiminnasta ja 
käyttäytymisestä. Havainnointi mahdollistaa pääsyn tapahtumien luonnol-
lisiin ympäristöihin. Se sopii hyvin laadullisen tutkimuksen menetelmäksi 
ja erinomaisesti vuorovaikutuksen tutkimiseen. Havainnoiden voi myös 
tutkia tilanteita, jotka muuttuvat nopeasti tai ovat vaikeasti ennakoitavissa. 
Havainnointi sopii menetelmäksi myös silloin, kun tutkittavilla on kielelli-
siä vaikeuksia tai haluttaessa tietoa, josta tutkittavat eivät mielellään kerro 
haastattelijalle suoraan. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 207–208.)  
Viimeksi mainitusta syystä otimme havainnoinnin mukaan yhdeksi tutki-
musmenetelmäksi, jotta voisimme varmistaa aineiston monipuolisen ja 
luotettavan keruun. 
5.3 Tutkimuksen aineiston keruu ja käsittely 
Seuraavaksi kuvaamme, miten toteutimme aineiston keräämisen. Sen jäl-
keen kerromme, miten kerätty aineisto käsiteltiin. Itse keräämämme ai-
neiston lisäksi meillä oli käytettävissämme kolme muuta aiheeseen liitty-
vää raporttia.  
 
Nämä raportit olivat: 
 
1. Kulttuuritoimikuntatoiminnan mentorointi hyvinvointialalla -hankkeen 
alkukartoitus kulttuuritoiminnan muodoista: Timonkuja ja Saariskoti 
2. Vanhustyön projektikartoitus, Hämeenlinnan kaupunki/Virpola (alku-
kartoitus) 
3. Kulttuuritoimikuntatoiminnan mentorointi hyvinvointialalla – hanke 
2009–2010 loppuraportti. 
 
Tarkoituksenamme oli kerätä tutkimusaineisto heinä - elokuun 2010 aika-
na. Otimme yhteyttä kulttuurimentoreihin, ja kutsuimme heidät henkilö-
kohtaisesti haastatteluun. Samassa yhteydessä kerroimme haastattelun ai-
heen, jotta he voisivat jo etukäteen valmistautua haastatteluun ja sen aihe-
piireihin. Halusimme, että haastattelutilanne olisi mahdollisimman rento ja 
vapautunut tunnelmaltaan, jotta kulttuurimentorit kokisivat voivansa ker-
toa avoimesti kokemuksistaan.  
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Haastatteluja järjestettiin kaksi, yksi kummassakin palveluasumisyksikös-
sä. Haastattelut tehtiin elokuussa 2010. Haastatteluun osallistuivat palve-
luasumisyksikön kulttuurimentorit. Kulttuurimentorit olivat kaikki naisia 
ja koulutukseltaan lähihoitajia tai kodinhoitajia. Haastattelutilanteeseen 
valmistauduimme lukemalla tekemäämme haastattelurunkoa ja sen jälkeen 
pohdimme yhdessä teemojen ja kysymysten selkeyttä ja asianmukaisuutta. 
Tutustuimme myös kirjallisuuteen, joka liittyy haastattelun teoriaan ja 
vuorovaikutukseen, koska aiempien haastattelukokemuksiemme perusteel-
la tiesimme, että haastattelun tekeminen on haasteellista eikä tilanne 
yleensä suju suunnitellulla tavalla. Siksi ajattelimme, että hyvin perusteel-
linen valmistautuminen auttaa toimimaan joustavasti haastattelun aikana 
muuttuvissa tilanteissa. Mietimme etukäteen omia roolejamme haastattelu-
tilanteessa, ja päädyimme siihen, että toinen meistä on päähaastattelija ja 
toinen tukee tekemällä tarkentavia kysymyksiä tarvittaessa ja huolehtii sii-
tä, että pysytellään valittujen teemojen sisällä.  
 
Päädyimme valitsemaan ryhmähaastattelun, koska ajattelimme että ryh-
män tuki voisi auttaa kulttuurimentoreita keskustelemaan vapautuneem-
min. Lisäksi he voisivat ryhmässä pohtia yhteisesti kokemuksiaan, joita he 
ovat saaneet toimiessaan kulttuurimentoreina. Lisäksi ryhmähaastatteluun 
päätymiseen vaikutti ajan vähyys. Jos olisimme tehneet yksilöhaastattelut 
ryhmähaastattelun sijaan, olisimme joutuneet tekemään viisi haastattelua 
kahden sijasta. Haastattelujen pitämiseen kuluvan ajan lisäksi oli huomioi-
tava litterointiin kuluva aika. 
 
Haastattelut tehtiin palveluasumisyksiköissä eli kulttuurimentoreiden työ-
paikoilla. Ajattelimme, että tuttu ja turvallinen paikka auttaa vapautuneen 
ilmapiirin luomisessa. Nauhoitimme haastattelut varmistaaksemme että 
saamme kaiken materiaalin taltioitua. Haastattelutilanteen aluksi kysyim-
me kulttuurimentoreilta luvan haastattelun nauhoittamiseen ja kerroimme, 
että tiedot käsitellään anonyymisti ja luottamuksellisesti ja nauhoitukset 
hävitetään tutkimuksen valmistuttua. Kaikki haastateltavat antoivat luvan 
nauhoittamiselle. Jotta nauhoittamisen aiheuttama alkujännitys hälvenisi, 
keskustelimme aluksi yleisistä kiinnostavista aiheista. Molemmat haastat-
telut kestivät runsaan tunnin. Haastateltavat vastasivat kysymyksiin in-
nokkaasti ja saimme runsaasti materiaalia. Innokas keskustelu johti välillä 
aihepiirin ulkopuolelle, josta johtuen kaikki materiaali ei ollut hyödynnet-
tävissä tutkimuksessamme. 
 
Haastattelujen jälkeen litteroimme haastattelut sanasta sanaan marraskuus-
sa 2010. Hirsjärvi ym. (2003, 209) suosittelee, että kun aineisto on kerätty, 
olisi analyysiin ryhdyttävä mahdollisimman pikaisesti. Hirsjärvi perustelee 
tätä sillä, että tällöin aineisto vielä inspiroi tutkijaa, ja aineistoa voidaan 
tarvittaessa vielä täydentää ja selventää. Meidän tutkimuksessamme haas-
tattelujen teon ja litteroinnin väliin jäi aikaa, koska jouduimme keskitty-
mään pääaineopintoihimme. Litteroinnin valmistuttua analyysivaihe käyn-
nistyi kuitenkin melko nopeasti.  
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5.4 Tutkimusaineiston analysointi 
Valitsimme tutkimuksemme analysointimenetelmäksi sisällönanalyysin ja 
teemoittelun. Mielestämme nämä menetelmät soveltuivat tutkimukseem-
me parhaiten. Näiden analysointimenetelmien avulla pyrimme löytämään 
saamastamme aineistosta vastaukset tutkimuskysymyksiin mahdollisim-
man luotettavasti. 
 
Sisällönanalyysiä kuvataan menettelytapana, jolla voidaan analysoida do-
kumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti. Dokumentilla tässä yhtey-
dessä tarkoitetaan esim. haastatteluja, keskusteluja, raportteja jne. Tällä 
analyysimenetelmällä pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tii-
vistetyssä ja yleisessä muodossa. Sisällönanalyysillä saadaan kerätty ai-
neisto kuitenkin vain järjestetyksi johtopäätösten tekoa varten. (Tuomi & 
Sarajärvi 2009, 103.) 
 
Tuomen ja Sarajärven (2009, 108) mukaan tutkimuksen aineisto kuvaa 
tutkittavaa ilmiötä ja analyysin tarkoitus on luoda sanallinen ja selkeä ku-
vaus tutkittavasta ilmiöstä. Sisällönanalyysillä pyritään järjestämään ai-
neisto tiiviiseen ja selkeään muotoon kadottamatta sen sisältämää infor-
maatiota. Laadullisen aineiston analyysin tarkoituksena on informaatioar-
von lisääminen, koska hajanaisesta aineistosta pyritään luomaan mielekäs-
tä, selkeää ja yhtenäistä informaatiota. Analyysillä luodaan selkeyttä ai-
neistoon, jotta voidaan tehdä selkeitä ja luotettavia johtopäätöksiä tutkitta-
vasta ilmiöstä. Aineiston laadullinen käsittely perustuu loogiseen päätte-
lyyn ja tulkintaan, jossa aineisto aluksi hajotetaan osiin, käsitellään ja koo-
taan uudestaan uudella tavalla sisällön mukaan loogiseksi kokonaisuudek-
si. Laadullisessa aineistossa analyysia tehdään tutkimusprosessin jokaises-
sa vaiheessa.  
 
Valitsimme sisällönanalyysin aineisto-osien koontivaiheen käsittelytavaksi 
teemoittelun, jolle on olennaista, että litteroidun aineiston vastauksista 
pelkistetään vastauksen ydin ja listataan nämä pelkistykset. Seuraavassa 
vaiheessa vastauksista etsitään samankaltaisuudet ja mahdolliset eroavuu-
det. Samankaltaiset vastaukset yhdistellään omiksi alaluokikseen sekä ni-
metään luokan sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Luokittelussa aineisto tiivis-
tyy, koska yksittäiset tekijät sisällytetään yleisempiin käsitteisiin. Ryhmit-
telyllä pyritään löytämään alaluokkia yhdistävä yläluokka. Yläluokat yh-
distetään vielä pääluokiksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110.) 
 
Lähdimme tutkimuksessamme tekemään litteroidusta aineistosta pelkis-
tyksiä. Etsimme keräämästämme materiaalista samankaltaisuuksia ja ryh-
mittelimme niitä aihekokonaisuuksien mukaisesti jolloin tästä muodostui-
vat alaluokat. Näille aihekokonaisuuksille etsimme yhteisiä otsikoita, jois-
ta muodostuivat niin sanotut yläluokat. Pääluokat on johdettu tutkimusky-
symyksistä, ja ne ovat lähtötila ja tavoitetila. Tämä ryhmittely on kuvattu 
oheisessa kuvassa 1. 
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Kuva 1 Kuvaus materiaalin ryhmittelystä    
5.5 Luotettavuustarkastelu 
Haastatteluaineiston luotettavuus on kiinni sen laadusta (Hirsjärvi & Hur-
me 2001, 185). Tavoittelimme laadukasta tutkimusta suunnittelemalla etu-
käteen haastattelurungon. Olimme tutustuneet aiheeseen liittyvään kirjalli-
suuteen ennen haastattelurungon laatimista. 
 
Tutkimuksen luotettavuus tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta, eli 
tutkimuksen kykyä antaa tuloksia, jotka eivät ole sattumanvaraisia (Hirs-
järvi ym. 2003, 213.) Jos tutkimuksemme toistettaisiin, voisivat vastaukset 
olla samankaltaisia, mutta tulokset ovat aina riippuvaisia haastateltavista. 
Tulokset olisivat olleet erilaisia esimerkiksi silloin, jos olisimme voineet 
saada enemmän haastateltavia. Tutkimuksemme olisi muotoutunut myös 
erilaiseksi, jos emme olisi tehneet kuukauden työharjoittelua palvelu-
asumisyksiköissä. Meillä ei olisi ollut käsitystä palveluasumisyksikön ar-
jesta emmekä olisi tunteneet asukkaita emmekä haastateltavia kulttuuri-
mentoreita. Haastattelutilanteesta olisi voinut tulla virallisempi.  
 
Tutkimuksen arviointiin liittyy myös validius. Se tarkoittaa mittarin tai 
tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä mitä on tarkoituskin mitata. (Hirs-
järvi ym. 2003, 213 - 214.) Uskomme, että käyttämämme menetelmät ovat 
olleet oikea tapa tutkia kulttuurimentorien kokemuksia. Muilla menetel-
millä emme ehkä olisi saaneet niin syvällistä tietoa siitä. Pyrimme lisää-
mään tutkimuksemme luotettavuutta sillä, että pyrimme kuvaamaan tutki-
muksemme etenemisen ja käytetyt menetelmät ja aineiston keräämisen 
olosuhteet mahdollisimman tarkasti ja totuudenmukaisesti. Samoin validi-
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utta lisää useamman aineistonkeruumenetelmän käyttö (Hirsjärvi ym. 
2003, 215).  
 
Tutkimuksemme luotettavuutta saattoi heikentää se, että litteroinnit ja nii-
den purku ei tapahtunut heti haastattelujen teon jälkeen, vaan vasta kol-
men kuukauden kuluttua. Pohdimme, onko aika vaikuttanut siihen, että 
tuntuma palveluasumisyksiköiden arkeen ja kerättyyn aineistoon olisi hei-
kentynyt ajan myötä. Samoin mietimme, oliko meidän eli haastattelun te-
kijöiden tuttuus haastateltaville vaikuttanut joko parantavasti tai heikentä-
västi saatuun tutkimusaineistoon. 
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta parantaa kun tutkimusta tekee use-
ampi tutkija. Useamman tutkijan yhteistyö auttaa myös analysoinnin teos-
sa, koska siten siihen saa laajempaa näkökulmaa ja useampia tulkintoja. 
(Hirsjärvi ym. 2003, 215). Koimme parityöskentelyn toimivaksi ja tehok-
kaaksi menetelmäksi.  
5.6 Eettisyystarkastelu 
Kerroimme haastateltaville tutkimuksemme tarkoituksesta ja eettisyydestä. 
Selitimme, miksi meille on tärkeää käyttää sanelukonetta ja kysyimme 
haastateltavilta lupaa äänittää haastattelut. Kerroimme myös, että heidän 
anonymiteettinsä säilyy eikä kukaan meidän lisäksemme saa kuulla ääni-
tettyjä haastatteluja eikä nähdä litteroitua aineistoa. Haastateltavat olivat 
tietoisia siitä, että heitä ei voi tunnistaa valmiista opinnäytetyöstämme eikä 
haastateltavien tunnistetietoja tule olemaan missään julkaistavassa materi-
aalissa.  
 
Anonyymiyden säilyttämiseksi nimesimme ja numeroimme tutkimusai-
neistossamme haastateltavat H1-H5:en. Haastatteluun osallistuminen oli 
vapaaehtoista, eikä kaikkiin kysymyksiin tarvinnut vastata. Kuuntelimme 
äänitetyt tiedostot ilman, että kukaan ulkopuolinen olisi kuullut niitä. Tut-
kimukseemme osallistuneiden nimiä tai muita henkilötietoja ei ole mis-
sään tallessa tai esillä.  
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6 TULOKSET 
Tutkimuksen tulokset olemme jakaneet kahteen pääosioon tutkimuskysy-
mysten mukaan. Ensimmäisessä osiossa kuvataan haastattelun perusteella 
saamiamme tietoja hankkeen käynnistysvaiheesta sekä siitä, miten hanke 
on näkynyt vanhusten palveluasumisyksikön arjen toiminnoissa. Toinen 
osio käsittelee haastatteluissa kerrottuja kehittämisajatuksia. Haastateltavat 
kertovat, mitä ja miten asioita voitaisiin tulevaisuudessa tehdä toisin. 
6.1 LÄHTÖTILA 
Tässä osiossa kerromme hankkeen käynnistys- ja toteutusvaiheen koke-
muksista viiden kulttuurimentorin kertomana. He kuvaavat, miten lähtivät 
hankkeeseen mukaan ja miten toiminta käynnistyi. Kirjoittamamme väli-
tekstit muodostuivat aineistosta nousseiden tulosten perusteella. Niitä tu-
kemaan valitsimme sitaatteja, jotka meidän mielestämme parhaiten kuvaa-
vat kulttuurimentorien kokemuksia ja syventävät lukijalle kertomiamme 
tuloksia. 
6.1.1 Hankkeen käynnistys 
Haastateltavat kertoivat innostuneensa kuultuaan hankkeesta ja mahdolli-
suudesta osallistua siihen. He muistelivat miten käynnistysvaiheessa edet-
tiin, mutta heille ei ollut jäänyt ihan selkeää kuvaa siitä, miten tapahtumat 
olivat edenneet. 
 
Oliko se syksyllä. Ennen vuoden vaihetta. Eiks olluki. Mar-
ras-lokakuussa kun me oltiin siellä, vai miten se oli, kun me 
oltiin siellä.   H1 
 
Osa muisti osallistuneensa puoli päivää kestäneeseen tapaamiseen, jossa 
oli mukana hankkeen eri sektorien toimijoita. He muistelivat että heidän 
osaltaan hankkeeseen oli suhtauduttu positiivisesti. Kulttuurimentorit ker-
toivat, että projekti käynnistyi ennen vuoden vaihdetta ja aloitustilaisuus 
oli loka-marraskuussa. 
 
Hankkeen käynnistysvaiheessa järjestettiin tuutorointipalaveri, jossa ideoi-
tiin ja suunniteltiin tulevaa toimintaa. Lisäksi tarkoitus oli valita asukasjä-
senet kulttuuritoimikuntaan. Haastateltavat kertovat, että kulttuuritoimi-
kunnan käynnistäminen oli haasteellista, eikä sen toiminta varsinaisesti 
käynnistynyt. 
 
Asukkaista piti täältä valita kaks, mutta tota, eihän sekään sit 
mitään tullu, että x:lle puhuttiin. H2 
 
Palveluasumisyksikön muille työntekijöille hankkeesta kerrottiin jokaisel-
le erikseen, eikä työyhteisöissä järjestetty kaikille yhteistä aloituspalave-
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ria, jossa hankkeesta ja sen tavoitteista olisi kerrottu tarkemmin työnteki-
jöille tai asukkaille.  
 
Alussa kulttuurimentoreille järjestettiin mahdollisuus osallistua itse valit-
semaansa koulutukseen. Kulttuurimentorit valitsivat Pelit ja leikit -
koulutuksen. Haastateltavat kokivat, ettei kurssin anti ollut heille paras 
mahdollinen, koska olivat toivoneet saavansa kurssilta erilaisia menetel-
miä sovellettavaksi suoraan omaan työhönsä vanhuspuolella.  
 
Mut siell oli aika paljon niin ku tarhalaisille ja sellasille. Ne 
oli jotenkin lapsellisia. Ei niitä olis voinu niin ku tänne, tar-
kotus oli saada vinkkejä.  H1 
 
Kultuurimentorit kokivat, että aikaa koulutukseen ei ollut tarpeeksi. He 
olisivat kaivanneet järjestettyä aikaa esimerkiksi osallistumiseen Pelit ja 
leikit  -koulutukseen. Nyt koulutus ja pelien kehittely piti tehdä omalla va-
paa-ajalla.  
 
Sitten me täällä kehiteltiin täällä sit se peli, tavallaan vapaa-
ajalla, sitte että minkälainen tehdään. H2 
 
Kysyttäessä lisäkoulutuksen tarvetta yksi haastateltava kertoi, että ei vält-
tämättä kaipaa lisää koulutusta, koska on tottunut pitämään toimintatuoki-
oita asukkaille ja arveli, että siten tuokioista tulee enemmän oman näköi-
siä. 
 
En mä tiedä tartteeks sitä sillai kauheesti niitä koulutuksia 
koska kuitenkin se tulee tän työn ohella  ja sit just näitä toi-
mintatuokioita kun niitä ollaan totuttu pitään, niin en mä tie-
dä tarviiks se jotain sillain et se on sit se toimintatuokio on 
sun näkönen juttu et mitä sitten keksit ja teetkään näitten ih-
misten kanssa.  H4 
 
Haastateltavat kokivat hankkeen käynnistysvaiheen positiivisena ja koulu-
tuksiin kulttuurimentorit osallistuvat omien mahdollisuuksiensa mukaan.  
6.1.2 Kulttuurimentorointitoiminnan toteutus 
 
Kulttuurimentorit kuvaavat hankkeen näkymistä arjessa muun muassa si-
ten, että alussa sovittiin vanhusten palveluasumisyksiköihin selkeät toi-
mintapäivät, jolloin oli tarkoitus järjestää arjen kulttuuria yhdessä asuk-
kaiden kanssa. Aluksi toiminnan järjestäminen sujui hyvin, mutta kesäaika 
oli aiheuttanut katkoksen toimintaan. Todettiin myös, että yleisesti ongel-
mana on koko henkilökunnan pitkäaikaisen sitoutumisen puute yhteisen 
toiminnan järjestämiseen.  
 
Se on mun mielestä huonommin kun ihmiset (työntekijät) ei 
sitoudu mihinkään, jokaisella on se oma sitoutuminen mihin 
sitoutuu, mut ei ole semmosta tehdään nyt yhdessä.  
   H2 
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Kulttuurimentorit kuvaavat tilannetta siten, että jotkut työntekijät ajattele-
vat, että se ei ole heidän varsinaista työtään. Yksi haastateltava kuvaa yh-
teisen sitoutumisen puutteen seuraavasti: 
 
Mut joskus on niin että nyt mä lähden pitää jotain, mut jos  
tuntuu ettei saa sitä kaveria siihen, niin se lässähtää koko 
homma. Koska yksin on aika raskas lähteä. 
H3 
 
Ja sitten ku kaikki (työntekijät) ei halua sitoutua siihen kui-
tenkaan vaikka olis pakko. H2 
 
Jotkut kattoo että se ei ole työtä. Sit tulee vähän sellasta niin 
ku että…   H1 
 
Aluksi toiminnan järjestämisestä on kirjattu, kuka toimintaa on kulloinkin 
järjestänyt ja mitä on tehty. Näyttää siltä, että toiminnan järjestäminen ei 
jakaudu tasapuolisesti työntekijöiden kesken.  
 
 No onhan sitä nyt ollu, siis sillon alkuun, ennen lomia, oli-
han se sillain, että tuolla pidettiin vähän kirjaakin että mitä 
on ollut.   H2 
 
Ne on ne tietyt nimet, ehkä ketkä niitä pitää jos äkkiä kattoo.
   H3 
 
Haastateltavat kertovat, että palveluasumisyksikön arkea ja päivää rytmit-
tävät rutiinit, joten hankkeen toteutus ei näy arjessa kovinkaan paljon. Li-
säksi arkea kuormittavat sairauspoissaolot ja lomat, jolloin muiden työnte-
kijöiden on selvittävä rutiineista vajaamiehityksestä huolimatta. Haastatel-
tavien kertomuksista käy ilmi, että heillä olisi halua järjestää asukkaiden 
kanssa kulttuurista toimintaa, mutta yksikössä tapahtuvat arjen rutiinit ja 
toiminnat vaikeuttavat tai jopa estävät toiminnan järjestämisen. Ruokailu, 
lääkityksestä huolehtiminen, pesut ja siivoukset rytmittävät hoitajien päi-
vän, ja kulttuuriset toiminnat on sijoiteltava näiden tapahtumien lomaan.  
 
Mutta hitsi kun ne vaipat on vaihdettava joka päivä ja se 
puuro on tuotava joka päivä ja sitten on kohta jo lounaat ja 
sitten kun jossain välissä pitää pestä sitä pyykkiä mitä tuntuu 
että niitäkin riittää ja riittää ja lisää tulee vaan niin… kun ne 
on kaikki tässä koko ajan niitäkään ei voi siirtää ajasta tonne 
eteenpäin että, että haluja varmaan olis paljon enempi mitä 
on mahdollisuuksia.  H5 
 
Haastateltavat mainitsevat myös, että he ovat kuitenkin yrittäneet arjen ru-
tiinien ja toimintojen lomassa järjestää jotakin pientä toimintaa asukkaiden 
kanssa. Toiminnan järjestäminen helpottuu heti, kun paikalle saadaan ul-
kopuolisia, ylimääräisiä resursseja, kuten opiskelijoita. Ulkopuolelta tule-
va toiminta ja tekeminen otetaan hyvin vastaan, koska sen koetaan helpot-
tavan omaa työtä.  
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Ku hyvinhän noi on ottanut kaikki työntekijät teijät vastaan 
ku te ootte ulkopuolisia ja tuutte tähän, kaikki semmonen 
otetaan hyvin vastaan ku joku tekee sen.  
H2 
 
Suhtautuminen kulttuuriseen toimintaan on kulttuurimentoreilla positiivi-
nen ja toiminnan järjestämiseen liittyviä ideoita heillä kertomansa mukaan 
on runsaasti. 
 
Kato ens viikollahan on se vanhusten viikko et nythän meillä 
pää pursuu ideoita että nyt me sitte ens viikolla jotain, jotain 
arjen kulttuuria me nyt sitten kehitellään. 
H5 
 
Haastateltavat kertovat palveluasumisyksikön ulkopuolisen yhteistyön 
käynnistyneen siten, että heillä oli ollut yksi taiteilijoiden järjestämä taide-
näyttely. Taidenäyttely toteutettiin osana hankkeen kulttuuriviikkoa. Esillä 
oli kolmen eri naistaiteilijan taidetta. Taidenäyttely kesti noin kaksi kuu-
kautta ja esillä oli maalauksia, huovutustöitä, valokuvia sekä kesämekko-
teos. Taidenäyttely sai myös median huomiota. Kulttuurimentorit toteavat 
tämän olleen arjen kulttuuria. Kaikki haastateltavat olivat innostuneita täs-
tä taidenäyttelystä, ja yhtä mieltä siitä, että tällaista toimintaa kaivataan li-
sää. 
 
Mut olihan meil yks hieno juttu. kun sit oli taidenäyttely. 
Kolme eri taiteilijaa halusi laittaa taidetta esille. Niin, ylhääl-
lä oli huovutustyöt, se oli kyll nätti. Sitte kakkosessa oli 
semmoset maalaukset, niin ku naisen kesämekko ja sitte sen 
päälle oli laitettu toinen mekko. Se kuvas vähän semmosta 
surua ja iloa. Alhaalla oli, eiks ollu, valokuvia.  
   H2 
 
Ulkopuolista yhteistyötä hankkeen myötä on käynnistetty myös läheisen 
ryhmäperhepäiväkodin kanssa. 
 
Tän myötähän on nyt tullu niitä ryhmäperhepäivähoitajia, 
meillä on nyt niitten numerot ja nehän täällä nyt kesällä kävi 
kerran…ja sitten he kutsu meiät tohon puistoon yhen kerran. 
Tosiaan se on tullu niinku tän myötä… H4 
 
Erilaiset juhlat koettiin piristävinä ja kaikkien kulttuurimentorien mielestä 
niiden järjestäminenkin on mukavaa. Kulttuurisen toiminnan myötä asuk-
kaat saavat sisältöä päiväänsä ja samalla se lisää työntekijöiden työviihty-
vyyttä. Hyvän elämän kokemukset lisäävät sekä asukkaiden että työnteki-
jöiden hyvinvointia. 
 
Ja sitten se tuntuu hyvältä, jos joskus on päivällä ollu jotain 
ja sit ku sä meet iltakierrolle ja joku sanoo että kiitos, olipa 
kivaa, teillä oli hyvät kahvit tai taikka jotain. 
H1 
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Kysyttäessä miten hankkeen toteutus on näkynyt tai koettu asukkaiden 
joukossa, haastateltavat kertovat asiasta seuraavasti. 
 
Mut tohon ulos on pientä porukkaa otettu ja luettu lehteä 
ja…..       H3 
 
Pelattu pihalla, siellä sakilla laulettu ja kahvia keitetty, me-
hua juotu ja makkarat paistettu.    H2 
 
Haastattelun perusteella näyttää siltä, että hankkeen aikaansaama kulttuu-
ritoiminta ja jo aiemmin ohjelmassa ollut viriketoiminta sekoittuvat toi-
siinsa haastateltavien vastauksissa. Haastattelussa kulttuurimentorit myös 
pohtivat kulttuuri-sanan merkitystä ja sisältöä työntekijöille ja asukkaille. 
 
Onks se sitten kulttuuria vai mitä se oikeesti sitten on se 
kulttuuri vai onks se sit vaan et se voi yhden mielestä olla 
yhtä ja mielestä toista että sanotaanko tätä hienosti kulttuu-
riks vai vai mitä tää nyt oli tää yhdessäolo. 
H5 
 
Taidetta ja tiedettä. Niin ku mehän ensin ajateltiin et herran-
jestas, mihin me nyt ollaan sotkeuduttu. Kun se jotekin tuntu 
niin hienolta, se että, se että.   H1 
 
Mut eihän, sehän on arjenkulttuuri ihan kaikki, lukeminen… 
H2 
 
Mut sehän olis voinut olla vaikka viriketoimintaa, ohjausta, 
se oli vähän niin ku silleen. H1 
 
Se (kulttuuri) on vähän niin ku hienompi.  
H2 
 
Yksi haastateltava sanoo, että päättäjien ajatukset ja näkemykset vanhus-
työstä näyttävät olevan ristiriidassa toteutuksen kanssa. Halutaan laatua, 
mutta vedetään toisaalta mattoa alta, kun vähennetään vanhustyön resurs-
seja. Hankkeen myötä ei ole tullut lisää resursseja, kuten rahoitusta tai li-
sää henkilöresursseja Hämeenlinnan kaupungilta tai Hämeenlinnan Van-
husten Asuntosäätiöltä. Kulttuurimentorit ovat joutuneet sopeutumaan ti-
lanteeseen ja toimimaan sen mukaan, että varoja ei ole käytettävissä hank-
keen puitteissa. Heidän mielestään näyttää siltä, että hankkeessa eri tahoil-
la on erilaiset resurssit ja heistä vaikuttaa, että toisilla on enemmän rahaa 
käytettävissään kun heillä. 
 
No sittenhän me lähettiin sitä sillä lailla pohtimaan eteen-
päin, että sillä mennään mitä on ja sitte koitetaan miettiä  sii-
hen meidän arjen keskelle jotakin. H4 
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Mut aina se kaatuu siihen rahaan. Jos sä tilaat jonkun inva-
taksin tai bussin. No sehän maksaa ihan hitosti, ei meil oo 
mitään rahoja. Kuitenkin ne tykkää.   H1 
6.2 TAVOITETILA  
 
Tässä osiossa käymme läpi haastattelusta nousseet kehittämisajatukset se-
kä ajatuksia tulevaisuuden toiminnan suunnittelun suhteen.  
6.2.1 Resurssit 
Haastattelusta nousee selkeästi esille resurssien vähyyden merkitys hank-
keen toiminnan järjestämiseen ja toteuttamiseen. Henkilöresurssit ovat 
niukat, jolloin heillä ei ole aikaa kehitellä, suunnitella ja tehdä yhdessä. 
Työnantajan puolelta tulisi järjestää yhteistä aikaa suunnitella, koska jos 
tekee normaalit työt kahden hengen voimin, ei aika riitä enää toiminnan 
suunnitteluun. Kulttuurimentorit kertovat, ettei toiminnan järjestäminen 
saa olla siitä kiinni siitä, kuka sattuu olemaan työvuorossa. Heidän esimie-
hensä on tähdentänyt, että toimintaa järjestetään riippumatta siitä, kuka on 
työvuorossa. Haastateltavat toteavat, että se on oikeudenmukaista. 
 
Mut sit jos joku sitä kehittelee, täytyis olla työajasta vaikka 
tunti viikossa, et sä voisit vapaasti tehdä sitä, et ei sua ku-
kaan tuu ronkkimaan.        H2 
 
Mun mielestä olis aika tärkeetä saada aikaa kehitellä ja se et-
tä sais keskenään tehdä, mehän ollaan hyvin vähän yhtä ai-
kaa töissä, ei siinä jos sä kaksin teet nää normaalihommat, et 
sä siinä voi enää siinä ruveta alkaa suunnitella mitään. 
H2 
 
Kulttuurimentorit toivovat, että jos projekteihin tai hankkeisiin mennään 
mukaan, niille pitäisi osoittaa myös jokin määräraha. He toteavat myös, et-
tä jo hankkeen aloitusvaiheessa olisi pitänyt sopia, minkälaisen määrära-
han kanssa lähdetään toimintaan mukaan. Pienelläkin summalla pääsee 
eteenpäin, mutta ilman rahaa on vaikea toimia, esimerkiksi toimintaan tar-
vittavat materiaalit maksavat, ja niitä varten tarvittaisiin edes vähän rahaa.  
 
Niin, ajattele kun me mentiin sinne (Pelit ja leikit -kurssi),  ja 
ku meille määrättiin, et meidän pitää joku kehitellä. Ja tota 
sittenhän mä aloin laskee mikä on halvin vaihtoehto. Niin no 
mä sanoin, kun mulla on paljon kankaita ja mä oon paljon 
neulonu. Et mä voin antaa kankaat ja neulookki, jos toiset 
tekee tekee sit ne kortit. Se meni ihan yhteisjutulla hyvin, 
mutta että ei siihenkään kato mitään penniäkään, mut silti 
meiltä tommonen vaadittiin. H2 
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Niin ja sit se määräraha, jos tämmöstä projektia nyt laitetaan, 
Niin kyllä jonkinlainen pieni määräraha pitäs olla joka taloo 
kohti.   H2 
6.2.2 Kulttuurimentoritoiminnan suunnittelu hankkeessa 
 
Keskustelussa kävi ilmi kulttuurimentorien toive siitä, että jokainen voisi 
tehdä kulttuurista toimintaa omalla tavallaan. Samoin keskustelijat totea-
vat, että kaikilla on kuitenkin jokin taito, jota voi hyödyntää. Se, että toi-
mintaa saisi tehdä omalla tavallaan, voisi alentaa kynnystä kulttuurisen 
toiminnan järjestämiseen. Kynnyksen madaltaminen koetaan tärkeäksi, 
koska pakottamaankaan ei pidä ryhtyä. 
 
Kulttuuriseen toimintaan osallistuminen palveluasumisyksikön ulkopuo-
lelle on vähäistä. Haastateltava pohtii, että vanhuksia on vaikea saada ulos 
talosta kulttuurin luokse ja hän toivoo, että kulttuuria olisi mahdollisuus 
saada tuotua enemmän vanhusten luokse. 
 
Ja sitten just sitä että kun näitä on niin vaikee saada sinne 
mihinkään heidän (kulttuuriset toimijat) luokse, niin oisko sit 
sieltä mahdollisuus jonkun tulla tänne meidän luokse et niin 
kuin vanhusten luokse. Et ois varmaan parempi osallistu-
mismääräkin kun ne tulis tänne, ne esiintyjät sun muuta.   
H4 
 
Juhlapäivät haluttaisiin ottaa palveluasumisyksikössä nykyistä paremmin 
huomioon niin, että juhlapäivät muodostuisivat erilaisiksi kuin arkipäivät. 
Henkilöresursseja ei ole kuitenkaan juhlapyhinä tai viikonloppuisin riittä-
västi erikoisemman ja juhlavamman ohjelman järjestämiseen. 
 
Ja sit mietin noita juhlapyhiäkin, että kun jokainen päivä se 
on niin samanlainen, kaikki päivät niin kun on arjesta toiseen 
ihan samaan rytmiin mennään.  H4 
 
Niin siis se jo, että kun täällä niin kun ne (asumispalveluyk-
sikän asukkaat) sanoo, no niin että mitäs nyt sitten on kun on 
äitienpäivä, ni me vaan että no hyvä kun kaurapuurot keri-
tään ja kahvit lykätä aamulla nokan alle, eihän me keritä mi-
tään järjestää äitienpäivänä, siis kun ei meitä oo kun viikon-
loppuna  kun aamussa se kaks ja illassa se kaks niin siis me 
ei kerta kaikkiaan pystytä että, välillä oikein niinkun itkettää 
kun ajattelee …ihan oikeesti….  H5 
 
Yhteistyö muiden sosiaalialan ja taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa näh-
dään tärkeänä ja sitä toivotaan toimintaan jatkossa lisää. Hankkeen myötä 
onkin solmittu yhteistyön aloitus ryhmäperhepäiväkodin kanssa. Virpolas-
sa pidetty taidenäyttely nähtiin tärkeänä ja toivottiin, että se olisi voinut ol-
la pidempiaikainen. Tällä hetkellä yhteydet ulkopuolisiin toimijoihin näyt-
tävät syntyvän hankkeen muiden toimijoiden aloitteesta. Pitkän tähtäimen 
tavoitteena voisi olla, että yhteyksien solmiminen kulttuurisiin toimijoihin 
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voisi käynnistyä yksikön kulttuurimentoreiden tai muiden työntekijöiden, 
tai peräti asukkaiden toimesta. 
6.2.3 Arvostus 
Vanhustyön arvostusta pitäisi parantaa. Yksi haastateltavista toivoi hank-
keen myötä pientä kannustinrahaa, jonka merkitys olisi myös, että sen 
avulla tunnustettaisiin arjen kulttuurin merkitys vanhustyölle ja sen arvos-
tus nousisi.  
 
… Jotka rahoista päättää tuolla että mun mielestä se vähän 
osottaa että mitkä asiat on tärkeitä – että vanhukset ei todel-
lakaan ole kärkipäässä varmaan… Että, millä sitä niinkun 
sais…. pitäs miljoonia vaan säästää … meiänkin sijaisten ot-
tamisessa säästetään … kun ei saa sijaisia ottaa ja sitten niin-
ku tavallaan unohdetaan että…   H5 
 
Vedetään vaan mattoo alta koko ajan … ja sit jotain hienoja 
… pitäs olla laatua ja puhutaan… pikkusen on ristiriitasia 
nää ajatukset ja näkemykset ja sit se toteutus.. (naurahtaa)… 
ne ei mee kyl yks yhteen… Koska kyllä mä uskon että nää 
päättäjät itekki, siis ei ne tämmöseen elämään tyytys . Koko-
ajan puhutaan, että sitten kun me ollaan niitä vanhoja ja te … 
niin vaaditaan vaikka mitä, mutta mistä sitä vaaditaan, jos 
edelleen olosuhteet on nää kun tänä päivänäkin, niin mistäs 
niitä vaaditaan…      H5 
 
Vanhustyön arvostuksen puute ja resurssien vähäisyys jättää vanhukset 
suurelta osin kulttuurisen toiminnan ulkopuolelle. Kulttuuri nähdään kui-
tenkin myös hyvin merkittävänä tekijänä vanhusten hyvinvoinnille ja osal-
lisuudelle yhteiskunnallisesti. Kulttuurimentorit korostavat, että kulttuurin 
pitää kuulua tasapuolisesti kaikille. 
 
Tää olis sellanen asia että tää on oikeesti, siis tätä halutaan 
tuoda ja että tätä arvostetaan ja että tää on tärkee juttu . Kun 
on jalkapallohallit ja muut sitten urheilun ystäville…. että 
hyvänen aika siis, että siis että kulttuurihan kuuluu kaikille! 
Ikään, sukupuoleen, rotuun katsomatta että… että siis, tasa-
puolisesti!   H5 
 
Vanhustyön arvostuksen lisäksi ongelmalliseksi koetaan se, että vanhus-
työssä nähdään vanhukset sairaina ja keskitytään sairauden hoitamiseen. 
Kun vanhus nähdään sairaana, tällöin vanhuksen arvostus ja näkeminen 
aktiivisena kulttuurisena toimijana hämärtyy. 
 
Mä luulen että nykyään hirveesti hoidetaan vaan sairautta.  
Eihän nää oo kaikki sairaita. Näähän on vanhoja. Siis eihän 
näitä tartte hoitaa ku sairaalassa jotain hoidetaan.      
H1 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Opetusministeriön Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -
toimintaohjelmaehdotuksessa on laadittu suuntaviivat hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämiseen kulttuurin ja taiteen keinoin. Hämeen Ammattikor-
keakoulun KT-keskuksen hanke Kulttuuritoimikuntatoiminnan mentoroin-
ti hyvinvointialalla luo toimenpideohjelman ajatuksen mukaisesti hyviä 
käytäntöjä ja toimintamalleja toteutettavaksi sosiaali- ja terveysalan toimi-
joille.  
 
Meidän opinnäytetyömme ja tässä esitettävät johtopäätökset käsittelevät 
kulttuurimentorointitoimintaa vanhusten asumispalveluyksiköissä. Kult-
tuuritoimikuntatoiminnan tavoitteena oli luoda uusi toimintamalli, jossa 
kulttuurimentorit ja palveluasumisyksikön asukkaat toimivat yhdessä edis-
täen asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia kulttuurisin keinoin palveluyksi-
köiden omassa arjen toiminnassa osallistavin ja asiakaslähtöisin toiminta-
tavoin. Lisäksi tavoitteena oli juurruttaa tämä uusi toimintarakenne ja ra-
kentaa sitä pitkäjänteisesti ja muodostaa pysyvä arjen kulttuuritoiminta-
malli hyvinvointialan palveluyksiköihin Hämeenlinnan seudulla. Mieles-
tämme hanke antaa hyvän toimintamallin, jonka pohjalta toimintaa palve-
luyksiköissä voidaan suunnitella ja kehittää.  
 
Tekemämme teemahaastattelun avulla saimme kerättyä tietoa kulttuuri-
mentorien kokemuksista vanhusten asumispalveluyksiköissä. Haastattelun 
perusteella kulttuurimentorit kokivat hankkeen toimintamallin positiivise-
na, vaikkakin haasteellisena. Tutkimme hankkeen kulttuurimentoritoimin-
nan ensimmäistä vaihetta, ja huomasimme, että uuden toimintamallin ja 
ajattelutavan juurruttaminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja järjestelmällistä 
toimintaa. Lisäksi näyttäisi vaativan koko organisaatiolta sitoutumista uu-
teen toimintamalliin ja sen toteuttamiseen. Organisaation tulee tukea toi-
mintamallin juurruttamista ja antaa sen käyttöön ne resurssit, jotka mah-
dollistavat toiminnan onnistumisen. Mielestämme toimintamallin edistä-
mistä olisi tukenut, jos hanke ja toimintamalli olisi esitelty koko organi-
saation henkilökunnalle heti hankkeen aloitusvaiheessa. Silloin olisi voitu 
saada koko henkilökunnalle ymmärrys siitä, mitä tavoitellaan ja näin saatu 
suurempi sitoutuminen hankkeen onnistuneeseen toteutukseen. 
 
Tutkimustulokset osoittavat, että vanhusten asumispalveluyksiköissä 
hankkeelle suurimman haasteen muodosti kulttuuritoimikunnan perusta-
minen. Asukkaiden huonokuntoisuus ja resurssien vähyys näytti muodos-
tavan suurimman esteen kulttuuritoimikunnan asukasjäsenten löytymiseen. 
Lisäksi arjen rutiinien aiheuttama kiire esti kulttuurimentorien syvällisen 
paneutumisen asian edistämiseen. Samansuuntaisia tuloksia ovat saaneet 
sosionomiopiskelijat, jotka tekivät alkukartoituksen Virpolassa hankkeen 
alkuvaiheessa. Kartoituksen mukaan asukkaat ymmärtävät kulttuurin mer-
kityksen, mutta kertovat itse etteivät ole enää halukkaita olemaan aktiivi-
sena toiminnan järjestäjänä. Asukkaat toteavat, etteivät tässä iässä enää 
halua ottaa toimintoja hoitaakseen, mutta haluavat osallistua järjestettyyn 
toimintaan. He arvostavat rauhallisuutta ja omaan tahtiin tekemistä. (Vii-
tanen, Hakala, Arnkil & Rantanen 2010, 5.) Näin ollen hankkeen tavoit-
teena ollut kulttuuritoimikuntatoiminta ei näissä vanhusten palvelu-
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asumisyksiköissä käynnistynyt asukkaiden osallisuuden osalta toivotulla 
tavalla. 
 
Kurki kirjassaan Innostava Vanhuus esittää Myersin nelivaiheisen vallan, 
itsemääräämisoikeuden ja muun murtumisen syndrooman, jossa vanhuk-
sen toimintakyky nähdään alenevan asteittain. Asumispalveluyksikköjen 
asukkaat näyttäisivät olevan Myersin teorian kolmannessa tai neljännessä 
vaiheessa, jolloin vanhus on johdateltu sairaan rooliin ja hänellä on yhä 
vähemmän merkkejä itsenäisyydestä ja positiivisista osallistumisen mah-
dollisuuksista. Jos vanhus ja hänen roolinsa nähdään hyvin passiivisena, 
hänen toimintakykynsä ja -halunsa ovat jo ennalta päätetyt. Tällöin uudis-
tuksien läpivienti on melko hankalaa, ellei mahdotonta. Kurki esittää myös 
Thurszin teorian, jonka mukaan hoivakeskustelu ja sen perustalta tehtävä 
työ sisältää vaaran. On olemassa joku vahva päätöksin kykenevä, joka 
hoivaa heikkoa ja päätöksiin kykenemätöntä. Vanhukset eivät halua olla 
heikkoja eivätkä halua että heidän puolestaan päätetään asioita. (Kurki 
2007, 58.) 
 
Työntekijän ja asukkaan kohtaaminen ei mielestämme aina tapahtunut sa-
malla tasolla arjen kiireessä, vaan oli havaittavissa selvä hoitaja - potilas-
suhde. Jotta saavutetaan tasaveroinen kohtelu, täytyisi tämä ennakko-
asetelma saada muutettua.  Näemme, että tulisi tavoitella Martin Buberin 
teoriassaan kuvaamaa sinä - minä-suhdetta, jossa on kysymys kahden ih-
misen välisestä suhteesta, ja jossa korostuvat yksilöiden arvokkuus ja sosi-
aalisuus. Tässä yhteisöllisessä suhteessa on kyse jakamisesta, eli vuoro-
vaikutuksesta. Luonteeltaan aito sinä - minä-suhde on avoimuutta, suo-
ruutta, molemminpuolisuutta ja läsnäoloa. Toinen ihmisen kohdataan koko 
olemuksella. Usein suhde on minä - se-suhde, jossa toista ihmistä kohdel-
laan esineenä tai kohteena, eikä häntä osata kuunnella. (Kurki 2007, 38.) 
 
Omiin havaintoihin pohjautuen tuli esille, että vanhuksiin ja heidän paris-
saan tehtävään työhön liittyvät asenteet ovat edelleen melko muuttumat-
tomia. Vanhus nähdään passiivisena hoivan vastaanottajana, eikä itsenäi-
senä henkilönä, joka saa itse määrätä omasta puolestaan ja lisäksi toimia 
aktiivisesti haluamallaan tavalla. Asenteiden muuttamiseen olisi jatkossa 
kiinnitettävä huomiota. Kurki (2007, 59) toteaa että vanhustyön asenteita 
tulisi kehittää, jotta myös vanhukset saisivat säilyttää luovuutensa, aktiivi-
suutensa ja tuottavuutensa.  
 
Kulttuurimentorit totesivat haastattelussa, että resurssien vähyys, kiireinen 
päivärytmi ja henkilökunnan sitoutumisen aste vaikeuttavat kulttuurisen 
toiminnan järjestämistä ja hankkeen toteuttamista. Liikanen (2003, 99) 
kuvaa hoitolaitoksen arkea tutkimuksessaan Taide kohtaa elämän. Hänen 
mukaansa hoitolaitoksen arki muodostuu sen ihmisistä, tiloista, toimin-
noista ja niitä säätelevistä normeista. Hoitoyksikön arki on kirjoitettu päi-
väjärjestyksenä, jota toistuvat ruokailuajat jaksottavat. Muut toimenpiteet 
ja toiminnot sijoitetaan näiden väliin. Lähtökohtana on arjen sujuvuus ta-
lon ja ennen kaikkea keittiön kannalta. Hoitolaitoksen johto suunnittelee 
päivän kulun, joka määräytyy pitkälti henkilökunnan työajoista käsin. 
Erään vanhainkotitutkimuksen mukaan vanhukset ja henkilökunta näyttä-
vät elävän omissa erillisissä maailmoissaan. Vanhusten todellisuus jää 
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usein liian vieraaksi henkilökunnalle. Työntekijät puurtavat ja stressaantu-
vat, kun taas vanhukset eivät tahdo saada aikaansa kulumaan. (Liikanen 
2003, 99.) Havaintojemme perusteella myös palveluasumisyksiköiden arki 
näyttäytyy rakentuvan hyvin samankaltaisesti kuin Liikanen kirjassaan 
kuvaa. Palveluasumisyksikön arki rakentuu myös ruokailuaikojen, hoito-
toimenpiteiden ja muiden toimintojen mukaan. Arjen sujuvuus on henki-
lökunnan vähyyden takia hyvin olennaista. Kulttuuriset toiminnat voivat 
helposti jäädä arjen toimintojen varjoon. 
 
Hoitolaitoksen tehtäväjärjestyksestä muodostuu vähitellen pysyvä työtapa 
ja rutiini, jota on vaikea muuttaa ja josta joustaminen vaatii erityistoimen-
piteitä ja varautumista etukäteen. Ruoka-aikojen lisäksi päivän rytmittävät 
hoitotoimenpiteet ja toistuvat rutiininomaiset raportoinnit työvuorojen vä-
lillä. Spontaanisuus ja jouston mahdollisuudet ovat rajoitetut. Pitkälle eri-
koistunut ammatillisuus, tehtäväjako, hierarkia, muodostuneet normit ja 
käytettävissä olevat tilat muodostavat yhdessä hoitoyksikön kulttuurisen 
ympäristön. (Liikanen 2003, 99.) Kuukauden harjoittelujakson aikana 
saimme havaita, että käytäntö toimii juuri näin, kuten Liikanen tutkimuk-
sessaan kuvaa. Toimintatapojen muutos ja uusien käytäntöjen käyttöönotto 
vaatisi muutosta paitsi organisaatioiden tasolla myös yhteiskunnan ja sen 
asenteiden tasolla, jotta uudelle toiminnalle voidaan luoda puitteet. Ope-
tusministeriön toimenpideohjelmaehdotus sisältää näitä malleja ajattelu- ja 
toimintatapojen muutokselle. Ohjelman sisältämät painopistealueet tähtää-
vät juuri tällaiseen muutokseen yksilöiden, yhteisöiden ja yhteiskunnan ta-
solla. 
 
Kulttuurimentorin roolina on olla sosiokulttuurinen innostaja omassa yh-
teisössään. Sosiokulttuurisella innostamisella tarkoitetaan toimintaa, jonka 
tavoitteena on olosuhteiden parantaminen ja uusien toimintamallien löy-
täminen. Innostaminen perustuu suunniteltuun, päämäärätietoiseen ja ta-
voitteelliseen toimintaan. Tavoitteena on myös saada yksilöt huomaa-
maan, että heidän oma toimintansa arjessa ja yhteisössä liittyy laajempaan 
yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan. Ihmisen arkipäivä on toi-
minnan lähtökohta, ja vastuu sosiokulttuurisesta innostamisesta ei ole ai-
noastaan innostajalla. (Kurki 2000.)  
 
Kulttuurimentorin rooliin kuuluu edistää omassa organisaatiossaan kult-
tuurin terveydellisiä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia sekä lisätä asi-
akkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kulttuurimentoroinnilla tavoitel-
laan asukkaiden mukaan ottamista suunnitteluun, toteuttamiseen ja arvi-
ointiin. Kulttuurimentorien vastuulla on tiedottaa asukkaiden toiveista ja 
ehdotuksista koko yhteisölle ja esimiehille. (Rimmi 2010, 11.)  
 
Tuloksista nousi esille kulttuurimentoroinnin näkyvyys vanhusten asumis-
palveluyksiköiden arjessa. Kulttuurimentorit olivat tiedostaneet roolinsa 
toiminnan järjestäjinä tai vetäjinä, mutta kokonaisvaltainen ymmärrys so-
siokulttuurisen innostajan roolin sisällöstä näytti jääneen syntymättä. 
Asukkaiden äänen kuuleminen ja heidän aktiivinen mukanaolonsa toimin-
nassa ei vielä tässä hankkeen vaiheessa näyttänyt toteutuvan. Kuten ai-
emmin jo olemme korostaneet, uuden toimintamallin sisäistäminen ja 
juurruttaminen organisaation toimintamalliksi on pitkäjänteistä ja järjes-
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telmällistä toimintaa, eikä pysyviä tuloksia voida saada kovin nopeasti ai-
kaiseksi. 
 
Kulttuurimentorin roolina on olla linkki organisaation ulkopuolisiin toimi-
joihin, kuten paikallisiin kulttuuripalvelujen tuottajiin ja järjestelmiin tai 
muihin sosiaali- ja terveysalan toimijoihin. Heidän tehtävänään on olla 
mukana erilaisissa projekteissa sekä toimia oppilaitosyhteistyössä. (Rimmi 
2010, 11.) Tuloksista kävi ilmi, että hankkeen aikana on löytynyt yksi uusi 
yhteistyötaho opiskelijoiden aloittaman yhteydenpidon tuloksena. Yhtey-
denpitoa aiottiin jatkaa kulttuurimentorien toimesta. Lisäksi kulttuurimen-
torit näkivät yhteistyön muiden tahojen kanssa erittäin merkityksellisenä ja 
arkea rikastavana, mutta eivät olleet saaneet vielä muita uusia ulkopuolisia 
yhteyksiä solmittua. Tulevaisuuden kehittämishaasteena kulttuurimento-
reilla on solmia näitä vastaavia yhteistyösuhteita lisää. Kulttuurimentorit 
toivoivat, että kaikenlaista kulttuurista toimintaa voitaisiin enemmän tuoda 
vanhusten luo, koska vanhuksia on vaikea saada kulttuurin luo. Lähtemi-
nen on aina suuri ponnistus, koska asukkaat ovat huonokuntoisia ja ulos 
lähteminen vaatii avustajia ja kyytejä, jotka usein ovat maksullisia.  
8 POHDINTAA 
Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuoda esille kulttuurimentorien koke-
muksia Hämeen Ammattikorkeakoulun Hyvinvoinnin KT-keskuksen 
Kulttuuritoimikuntatoiminnan mentorointi hyvinvointialalla -hankkeesta. 
Näitä kokemuksia selvitimme kahden tutkimuskysymyksen avulla, jotka 
olivat: 
 
1. Miten kulttuurimentorointi ja kulttuuritoimikuntatoiminta on näkynyt 
palveluasumisyksikön arjen toiminnoissa? 
 
2. Mitä kehittämisajatuksia hankkeen toteutuksesta nousi? 
 
Tutkimustulokset osoittavat, että kulttuurimentorit suhtautuivat hankkee-
seen positiivisesti ja olivat innostuneita lähtemään toimintaan mukaan. 
Hankkeen tavoitteena ollut kulttuuritoimikuntatoiminta ei näissä vanhus-
ten asumispalveluyksiköissä käynnistynyt toivotulla tavalla. Kulttuuritoi-
mikuntamallin toteutumista vaikeuttivat puutteelliset aika-, raha- ja henki-
löresurssit sekä asukkaiden huono kunto. Samansuuntaisia tuloksia olivat 
saaneet sosionomiopiskelijat, jotka tekivät alkukartoituksen Virpolassa 
hankkeen alkuvaiheessa. Kartoituksen mukaan asukkaat ymmärtävät kult-
tuurin merkityksen, mutta eivät itse ole halukkaita olemaan aktiivisena 
toiminnan järjestäjänä. (Viitanen, Hakala, Arnkil & Rantanen 2010, 5.) 
Tämä voi olla yksi syy siihen, mikä vaikeutti kulttuuritoimikunnan synty-
mistä.  
 
Tulevaisuuden haasteena on vanhustyön arvostuksen parantaminen sekä 
riittävien resurssien osoittaminen vanhustyölle. Kehitettävää on myös sii-
nä, miten vanhus ja hänen roolinsa yhteiskunnassa nähdään.  
 
Opetusministeriön toimintaohjelmaehdotus 2010–2014 Taiteesta ja kult-
tuurista hyvinvointia sekä Hämeen Ammattikorkeakoulun Hyvinvoinnin 
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KT-keskuksen hanke Kulttuuritoimikuntatoiminnan mentorointi hyvin-
vointialalla nostavat esiin tärkeitä painopistealueita ja niiden mukaisia ta-
voitteita toteutettavaksi sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa. Näiden 
tavoitteiden toteutuminen olisi positiivinen kehitysaskel, koska kulttuurin 
ja taiteen merkitys yksilöiden hyvinvoinnille on useissa tutkimuksissa to-
dettu. Etenkin kun vanhustyön organisaatioissa näyttää yhä siltä, että arvot 
ja asenteet eivät vielä ole muuttuneet sellaisiksi, että asiakaslähtöinen ja 
asiakasta osallistava työ tällä hetkellä nähtäisiin arvokkaana. Vanhusta ei 
kohdata tasaveroisena ihmisenä, vaan hän yhä edelleen on passiivinen 
hoivan ja huolenpidon vastaanottaja, joka ei voi päättää itseään koskevista 
asioista.  
 
Opetusministeriön Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -ehdotuksessa 
toimintaohjelmaksi 2010–2014 haastetaan eri yhteiskunnalliset toimijat 
arvioimaan omaa toimintaansa siitä näkökulmasta, miten ne voisivat pa-
rantaa vuorovaikutusta ja sujuvoittaa arjen käytäntöjä, sekä lisätä ihmisten 
osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia. Yhteisöjen ja instituutioiden tu-
lee kehittää omia toimintojaan ja eri tavoin tukea ihmisten aloitteellisuutta 
arjen kulttuurisuuden vahvistamiseksi.   
 
Kulttuurimentorointi eroaa viriketoiminnasta siten, että usein viriketoimin-
ta on lähtöisin ohjaajasta ja hänen toimeksiantajastaan. Kulttuurimento-
rointi perustuu siihen, että toiminta ja sen suunnittelu on asiakaslähtöistä, 
ja se pyrkii sosiokulttuurisen innostamisen kautta tavoitteellisesti ja pitkä-
jänteisesti lisäämään osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia asiakkai-
den arjessa. 
 
Opinnäytetyön tekemisen kautta olemme saaneet mahdollisuuden tutustua 
vanhustyön arkeen nykypäivän Suomessa. Saimme nähdä, miten vanhus-
ten palveluasumisyksiköissä toimitaan ja millaiselta sekä vanhuksen arki 
että yksikön työntekijän työ näyttää. Saimme käytännössä nähdä, miten 
yhteiskunnassa vanhus nähdään ja mikä on hänen asemansa yhteiskunnal-
lisena toimijana. Yhteiskunta tarjoaa vanhuksille palveluja tiettyjen raami-
en sisällä, ja tämä sisältää tietyt haasteet. Omakohtainen kokemus vanhus-
työssä auttoi meitä tutkimuksen tekoon ryhtymisessä. Pohdimme, vaikut-
tiko tutustumisemme asukkaisiin ja työntekijöihin tutkimuksemme tulok-
siin? Olisivatko kulttuurimentoreina toimineet työntekijät vastanneet eri 
tavalla haastattelussa, jos olisimme olleet heille vieraita henkilöitä? Aja-
tuksemme oli, että kun haastattelijoina olemme tuttuja ennestään, olisi il-
mapiiri vapautuneempi ja tätä kautta se vähentäisi jännitystä ja rohkaisee 
käymään keskustelua. Pohdimme myös, oliko meille työharjoittelumme 
myötä muodostunut ennakkokäsityksiä asioista, ja vaikuttivatko nämä en-
nakkokäsitykset tutkimuksemme tuloksiin? Omasta mielestämme tiedos-
timme tämän vaaran ja pyrimme suhtautumaan asioihin ennakkoluulotto-
masti. Mielestämme onnistuimme tässä melko hyvin. 
 
Päädyimme valitsemaan aineiston keruun menetelmäksi ryhmäteemahaas-
tattelun. Halusimme säästää aikaa, sekä lisäksi ajattelimme, että ryhmä tu-
kee kulttuurimentoreita käymään keskustelua teemoista ja pohtimaan asi-
oita yhdessä. Nyt pohdimme, että jos haastattelut olisi suoritettu yksilö-
haastatteluina, olisimmeko saaneet enemmän materiaalia ja selkeämpiä 
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vastauksia kysymyksiimme. Ryhmässä keskustelu lähti usein rönsyile-
mään, ja päädyttiin keskustelemaan aiheista, joita ei varsinaisesti ollut ky-
sytty. Haastattelijoiden eli meidän rooliksemme jäi keskustelun palautta-
minen takaisin teemoihin. Lisäksi mietimme, että muiden haastateltavien 
läsnäolo saattaa haitata keskustelua ja ryhmän paine voi vääristää annettu-
ja vastauksia. Pohdimme myös, että olisimme voineet tehdä haastattelut 
vasta myöhempänä ajankohtana. Arvelemme, että ymmärryksemme hank-
keesta kokonaisuutena olisi voinut olla parempi, jolloin olisimme ehkä 
osanneet tehdä haastattelut paremmin. Silloin olisimme ehkä osanneet 
tehdä tarkempia kysymyksiä, kun itse olisimme ymmärtäneet kokonaisuu-
den paremmin.  
 
Työssämme koimme ajoittain ongelmaksi pysyä tutkimusaiheen ja tutki-
muskysymysten äärellä. Vanhustyön sektori on kokonaisuudessaan hyvin 
mielenkiintoinen ja ajankohtainen, ja siksi kiinnostuksen herättäviä aihe-
alueita on paljon. Pyrimme kuitenkin tekemään opinnäytetyötä pitäen mie-
lessä sen, mitä olemme tutkimassa ja rajaten pois kaiken ylimääräisen.  
 
Kentällä tehtyjen havaintojen perusteella voidaan sanoa, että uuden ajatte-
lun ja erilaisten toimintamallien vastaanottaminen voidaan kokea vaikeana 
tai pelottavana. On helpompaa toimia vanhalla tutulla tavalla, kuin omak-
sua uusi tapa ajatella tai toimia. Liikanen (2003, 38) toteaa kirjassaan Tai-
de kohtaa elämän, että taide ja kulttuuri voidaan kokea myös uhkaksi hoi-
toyksikön arkirutiineille. Rutiinit tuovat turvallisuutta henkilökunnan ar-
keen, mutta taide edustaa tuntematonta ja on mahdollinen riski. Tämä voi 
nähdäksemme olla myös tekijä, joka on hidastanut kulttuuritoimikunta-
mallin käyttöönottoa vanhusten palveluasumisyksiköissä. Vaikka uuden 
mallin toiminta nähtäisiin yleisesti positiivisena asiana, sen käytäntöön 
vieminen voi tuntua työläältä tai pelottavalta. 
 
Kulttuuri-sanan sisältö herätti keskustelua kulttuurimentorien keskuudes-
sa. Haastateltavat pohtivat kulttuuri-sanan merkitystä ja vaikutti siltä, että 
kulttuuri käsitteenä on laaja ja vaikea käsittää yhdellä tavalla. Pohdimme, 
onko tämä mahdollisesti vaikeuttanut hankkeen aloitusvaihetta. Asioiden 
sisäistäminen ja niihin sitoutuminen on mahdollista vasta kun asia on ym-
märretty, ja siksi käsitteiden avaaminen yhdessä olisi tärkeää yhteisen 
ymmärryksen löytämiseksi. 
 
Kuten johtopäätöksissä totesimme, kulttuuritoimikuntatoiminnan käynnis-
täminen koettiin vanhusten asumispalveluyksiköissä haasteelliseksi. Haas-
teen muodosti asukkaiden kunto, käytettävissä olevat resurssit ja asukkai-
den halukkuus toimia aktiivisesti. Jotta vanhukset eivät kokisi joutuvansa 
tekemään ja toimimaan vastentahtoisesti, toiminnan aloitus tulisi tehdä si-
ten, että vanhukset itse saavat tilaisuuden päästä asiaan sisälle ja innostua. 
Pohdimme, että kun halutaan kuulla vanhusten ääntä, vanhukset ehkä kai-
paavat kulttuuritoimikuntatoimintaa vähän erilaisena kuin mitä se on tähän 
asti toteutettu muissa organisaatioissa esim. vammaispalveluissa. Voisiko 
kulttuuritoimikuntatoiminnasta kehittää sellaisen mallin, joka olisi sopiva 
huonokuntoisten vanhusten lähtökohtiin ja tarpeisiin?  
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Koska oma tutkimuksemme painottui kulttuurimentoreiden kokemuksiin, 
jatkotutkimuksen aiheena voisi olla asiakkaan tai asukkaan näkökulma 
hankkeen toteutuksesta ja sen näkymisestä palveluasumisyksikön arjessa. 
Toinen kiinnostava jatkotutkimuksen aihe olisi selvittää, miten kulttuuri-
mentorointi on palveluasumisyksiköissä jatkunut hankkeen toisen vaiheen 
aikana ja onko kehitystoiveita saatu vietyä eteenpäin.  
 
Opinnäytetyön tekeminen oli mielestämme antoisaa, vaikkakin haasteellis-
ta. Työ eteni vaihtelevasti, toisina päivinä työ eteni kuin itsestään, mutta 
oli myös päiviä, jolloin työ ei tuntunut etenevän lainkaan. Alun perehty-
minen aiheeseen eteni verkkaisesti, mutta kun pääsimme tekemään työtä 
intensiivisemmin, työnteko lähti kunnolla käyntiin. Parityöskentelystä oli 
meille hyötyä; toinen toimi kannustajana, jos toisella oli huono päivä. Pys-
tyimme myös käymään keskenämme dialogia, ja pohtimaan asioita yhdes-
sä sekä tekemään kompromisseja. Yhteistyömme on hioutunut siten, että 
kumpikin voi hyödyntää omia vahvuuksiaan ja antaa siten oman panok-
sensa työskentelyymme.  
 
Saimme opinnäytteen tekemisen myötä kokemusta tutkimuksen teosta, 
suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista. Tämä antoi meille tulevai-
suuden työelämää ajatellen valmiuksia olla mukana hanke- ja projektityös-
sä. Lisäksi pääsimme seuraamaan, miten vanhustyötä tehdään tänä päivänä 
ja miten kulttuurin ja taiteen avulla voidaan vanhuksien hyvinvointia ja 
osallisuutta parantaa. 
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Liite 1 
 
 
OPETUSMINISTERIÖN TAITEESTA JA KULTTUURISTA HYVINVOINTIA  
- ehdotus toimenpideohjelmaksi 2010–2014 
 
 
Hämeen Ammattikorkeakoulun Hyvinvoinnin koulutus- ja tutkimuskeskuksen Kulttuu-
ritoimikuntatoiminnan mentorointi hyvinvointialalla – hanke liittyy neljään toimenpide-
ehdotukseen Opetusministeriön Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia –ehdotuksessa 
toimenpideohjelmaksi 2010–2014. Ohessa ovat esitettynä nämä neljä toimenpide-
ehdotusta 4, 9, 10 ja 15.  
 
Toimenpide-ehdotus 4: 
 
Kehitetään alueellisia yhteistyömalleja ja strategioita kulttuurin hyvinvoin-
tivaikutusten edistämiseksi. Taiteen keskustoimikunta ja alueelliset taide-
toimikunnat vahvistavat yhteistyötä kuntien sekä muiden alueen toimijoi-
den kanssa kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämiseksi. Alueellisille 
taidetoimikunnille tehdyn kyselyn (2009) mukaan yhteistyö on jo käynnis-
tynyt lähes kaikilla alueilla, mutta vaatii selkiyttämistä. Alueellisen yhteis-
työn kehittäminen kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämiseksi tulisi 
kirjata vastaisuudessa alueellisten taidetoimikuntien tulostavoitteisiin. 
Aluehallintouudistuksen yhteydessä tulee elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskusten (ELY) ja aluehallintoviranomaisten (AVI) toimia tiiviissä yh-
teistyössä keskenään, alueellisten taidetoimikuntien ja muiden toimijoiden 
kanssa hyvinvoinnin edistämiseksi kulttuurin keinoin. Alueilla on useita 
kulttuurin, kulttuuriperinnön ja hyvinvoinnin toimijoita, kuten maakunnan 
liitot. Tavoitteena on luoda alueellisia yhteistyömalleja niiden kesken. 
Alueellisen yhteistyön kehittämisessä huomioidaan kieli- ja kulttuurivä-
hemmistöt. Työn käynnistämiseksi järjestetään alueelliset verkostosemi-
naarit, joissa pohditaan ja työstetään yhteistä alueellista strategiaa, toimin-
taohjelmaa sekä organisoitumista. Alueelliset taidetoimikunnat tekevät 
aloitteen ja varmistavat verkoston työn koordinoinnin. 
 
Vastuutahot: OPM/taiteen keskustoimikunta/alueelliset taidetoimikunnat, 
TEM/elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukset, aluehallintovirastot, maa-
kunnan liitot, Suomen Kuntaliitto, sosiaalialan osaamiskeskukset, sairaan-
hoitopiirit, järjestöjen ja virastojen alueelliset yhteistyöorganisaatiot. 
 
Aikataulu: Vuosina 2010–2014. 
 
 
Toimenpide-ehdotus 9: 
 
Kehitetään ja tuetaan arjen kulttuurisuutta vahvistavia toimintamuotoja 
yhteiskunnallisen toiminnan eri alueilla. Arjen kulttuurisuus tarkoittaa sitä, 
että ihmiset voivat arkielämässään kokea ja tehdä elämänsä merkitykselli-
seksi ja mielekkääksi. Se on edellytys henkiselle, fyysiselle ja sosiaaliselle 
hyvinvoinnille. Arjen kulttuurisuus avaa näkökulman sekä ihmisen omaan 
että yhteiskunnallisten toimijoiden mahdollisuuksiin käyttää taidetta ja 
  
 
 
kulttuuria osallistumisen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden tuottamisessa. 
Omat merkitykselliset kokemukset, elämykset, luovuus, vuorovaikutus ja 
yhdessä toimiminen toisten ihmisten kanssa vahvistavat identiteettiä ja lä-
hiyhteisöjä. Arjen kulttuurisuuden näkökulma haastaa yhteisöt ja instituu-
tiot yhteiskunnallisen toiminnan eri alueilla arvioimaan omaa toimintaansa 
siitä näkökulmasta, miten ne voisivat parantaa vuorovaikutusta ja suju 
voittaa arjen käytäntöjä sekä lisätä ihmisten osallistumis- ja vaikutusmah-
dollisuuksia. Yhteisöjen ja instituutioiden tulee kehittää omia toimintojaan 
ja eri tavoin tukea ihmisten aloitteellisuutta arjen kulttuurisuuden vahvis-
tamiseksi. Eri alojen järjestöt, seurakunnat, vapaan sivistystyön toimijat, 
taiteilijat sekä vapaaehtoiset tekevät arvokasta työtä yhteisöllisyyden, osal-
lisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Edellä mainitut toimijat ovat 
useissa kunnissa avainasemassa tuottamassa ja tukemassa kulttuuripalve-
luja, vanhuspalveluja sekä liikunta- ja muuta vapaa-ajantoimintaa. Tule-
vaisuudessa kolmannen sektorin toimijoiden merkitys tulee edelleen kas-
vamaan, joten yleishyödyllisten yhdistysten, vapaaehtoisten ja harrastaja-
piirien toimintaa tulee tukea nykyistä enemmän. Kuntien tulee solmia tii-
viimpiä kumppanuussuhteita tällaista toimintaa ja palveluja tuottaviin jär-
jestöihin sekä yrityksiin. 
 
Vastuutahot: Järjestöt, muut kansalaisyhteiskunnan vapaaehtoisorgani-
saatiot ja yhteisöt, taide- ja kulttuurilaitokset, taiteilijajärjestöt, viestimet, 
kunnat. 
 
Aikataulu: Vuosina 2010–2014. 
 
 
Toimenpide-ehdotus 10: 
 
Taide- ja kulttuurilaitoksia sekä muita kulttuurialan toimijoita kannuste-
taan pitkäjänteiseen ja järjestelmälliseen yleisöyhteistyöhön sosiaali- ja 
terveydenhuollon hoito- ja palveluyksiköiden, muiden laitosten, koulujen 
sekä työpaikkojen kanssa. Huomattavaa julkista rahoitusta nauttivia taho-
ja, kuten valtionosuuden piirissä olevia taide- ja kulttuurilaitoksia kannus-
tetaan monipuoliseen yhteistoimintaan sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- 
ja palveluyksiköiden sekä koulujen ja muiden laitosten kuten vankiloiden 
tai maahanmuuttajien yhteisöjen ja vastaanottokeskusten kanssa. Ylei-
söyhteistyö tulisi ulottaa myös yleisemmin työelämään ja työpaikoille. 
Kansalliset taide- ja kulttuurilaitokset voisivat valtakunnan tasolla ottaa 
kummihoitoyksiköitä ja kummikouluja. Vastaavasti museot, kirjastot, kan-
salais- ja työväenopistot, orkesterit ja teatterit toteuttaisivat toimintaa pai-
kallis- ja aluetasolla. Kummitahojen kanssa laadittaisiin yhteistyönä vuo-
sittainen kulttuurisuunnitelma. Koululaisille tulisi järjestää kulttuuritapah-
tumia, kuten koulukonsertteja, taidenäyttelyitä, teatteri-, tanssi-, ooppera- 
tai elokuvaesityksiä. Pitkäjänteinen työ tarvitsee vastuuhenkilön, jonka 
tehtäviin kuuluu luoda yhteyksiä, koordinoida toimintaa, opastaa ja pereh-
dyttää toimijoita sekä auttaa sopimusten laadinnassa, kulttuuriohjelmien 
suunnittelussa, toteutuksen seurannassa ja toiminnan raportoinnissa. Sekä 
työnantajia että taide- ja kulttuurilaitoksia kannustetaan ottamaan verova-
paa kulttuuriseteli käyttöön nykyistä laajemmin. 
 
  
 
 
Vastuutahot: OPM, STM, Museovirasto, Valtion taidemuseo, kunnat, Suomen 
Kuntaliitto, Suomen Museoliitto, taide- ja kulttuurilaitokset, työnantajat, järjestöt 
 
Aikataulu: Vuosina 2010–2014. 
 
 
 
Toimenpide-ehdotus 15: 
 
 
Kulttuuritoimintaa ja taidelähtöisiä menetelmiä integroidaan osaksi lastensuoje-
lua, nuoriso- ja sosiaalityötä, vanhuspalveluja, terveydenhuoltoa, kuntoutuspalve-
luja, koulujen opetusta sekä maahanmuuttajien kotouttamista. Menetelmiä hyö-
dynnetään ja kehitetään syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä osallisuuden ja työ-
hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kulttuuritoiminnan ja taidelähtöisten menetelmien 
tarve lisääntyy yhteiskunnan muutoksessa sekä erilaisten hoito- ja ongelmatilan-
teiden monimutkaistuessa. Työterveyshuollon, oppilashuollon sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakkaiden joukossa on ihmisiä, joiden auttaminen psykososi-
aalisten ongelmien kierteestä ei onnistu kaikilta osin perinteisin keinoin. Kulttuu-
risia menetelmiä, yhteisötaidetta ja kädentöitä sekä lähiyhteisöjä voidaan hyö-
dyntää ja kehittää mm. syrjäytymisen ehkäisemiseksi lasten ja nuorten, työikäis-
ten ja ikäihmisten parissa sekä lomautettujen ja työttömiksi joutuneiden toimin-
takyvyn ja työkunnon vahvistamiseksi. Kulttuuri- ja kielierot sekä maahanmuut-
tajien alkutaival suomalaisessa yhteiskunnassa voivat tuoda haasteita kouluihin, 
työpaikoille ja yhteisöihin. Taidelähtöiset menetelmät ovat uusi tapa tavoittaa 
ihmisiä ja löytää piileviä voimavaroja, joilla päästään uuden ja itsenäisen elämän 
alkuun. Kontaktin saaminen kulttuuritoiminnan välityksellä ja samalla tukeminen 
sekä neuvonta auttavat eteenpäin. Kulttuuri- ja taidetoiminnan avulla rakentuu 
luottamusta ja osallisuutta yhteisöön, joka auttaa ja tukee yksilöä. Kulttuuritoi-
minta ja taidelähtöiset menetelmät sekä niiden vaikutusten arviointi olisi saatava 
myös osaksi fyysistä, henkistä ja sosiaalista kuntoutusta. Taide- ja kulttuuriläh-
töisten menetelmien asiantuntijoita tulisi palkata erityistyöntekijöiksi sosiaali- ja 
terveydenhuoltoon. 
 
Vastuutahot: STM, THL, yliopistot, taidekorkeakoulut, 
ammattikorkeakoulut, Työterveyslaitos, kuntoutuslaitokset, 
osaamiskeskukset, kunnat, alan yksityiset 
palveluntuottajat 
 
Aikataulu: Vuosina 2010–2014. 
 
  
 
 
      Liite 2 
 
 
 
TEEMAHAASTATTELUN RUNKO 
 
 
 
 
 
 
1. TOTEUTUS 
 
 Miten hankkeen toteutus käynnistyi? 
 Millaista koulutusta saitte? 
 Miten hankkeen toteutus ja kulttuurimentorointi on näkynyt asumisyksikön ar-
jessa? 
 Miten kulttuuritoimikuntatoiminta on käynnistynyt? 
 
 
2. KEHITETTÄVÄÄ 
 
 Mitä kehitettävää hankkeen puitteissa on tullut esille? 
 Toteutus 
 Koulutus  
 Resurssit 
 
 
